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FRANQUEO 
OONOERTAOO 
R e d a g d é s ! y A d m l n i s í r a o f é n : B A R Q U I L L 0 9 4 y 0 
CnÓDSSCA DE PARIS 
vcarcso tic un viaje por A l e m a n a , que 
*ha obligado á abr i r un p a r é n t e s i s en 
^ i s habituales ocupaeiones, y é s t a es la 
S s a de q^e haya habido m í a pasajera 
intenupeióu en mis c rón i e a s . 
Al reanudar és tas pienso que nada pue-
. haber de m á s actualidad para mis lee-
que el darles cuenta de las nnpre-dc li tores 
sioiies qne ne recogiuu u m a i i i t 
dóri noV ̂ s países germanos respecto al 
Sncno problema que hoy apasiona los 
Simes, tanto en Francia como en A l e -
mania: el problema m i l i t a r 
i Oué contraste entre ambos pa í ses , el 
u„o todo fondo, y el o t ro todo fachada ! 
• Oué férrea unidad moral l a de A l e -
máiiia y qué inconsistencia de esp í r i tu la 
de Francia!, 
Cuando atrave-c la {rentera acababa el 
Gobierno f rancés de adoptar k m á s có-
moda pero la m á s peligrosa y la menos 
práctica de las soluciones: la de aplazar 
fa'solución del conflicto, suspendiendo e l 
parlamento hasta el b de Mayo y cap i tü -
lando siquiera fuese m o m e n t á n e a m e n t e , 
ante ias intimaciones violentas de los so-
injuriosos de los socialistas contra Jofi j i a -
cionalistas, y viceversa, amenazando m á s 
ó menos veladamente hasta con recur r i r 
á la violencia y á la guerra c i v i l los unos 
ó lof o í r o s si no prevalece su cri ter io . 
¿ C ó m o ha de caber duda sobre el des-
enlace final cuando se comparan los seii-
l imientos de u n pueblo con los del o t ro , 
y q u i é n puede abrigar l a esperanza de 
que si se llega al choque defini t ivo e l p u -
chero de barro ha de tener fuerza p a r á 
lomper en pedazos al puchero de hierro? 
F . M . M E L G A R 
París, ÍJ Abri l i g i ^ . 
POR TKI.áGRAIfO 
A las ocho de la mañana. 
ROMA 18. 8,55. 
El boletín ele las ocho de la mañano dice 
que cont inúa la mejoría de las afecciones ca-
tarral y bronqnial, así como del estado ge-
neral del augusto enfermo, 
L a temperatura esta m a ñ a n a , es de 36 gra-
ÍS y seis décimas. 
A medio «lía. Buenas impresiones. 
ROMA 18. 13. 





Los padres de familia. 
T̂ a Junta Nacional de padres de familia 
ha enviado al señor presidente del Conse-
jo de ministros las exposiciones de los pue-
blos de Bonillci (Albacete), Noblejas, Nom-
bela, Ajopiu, Covisa, Almoroz, Camarena, 
Casa de Uceda, Camuña^, Guadatnur, San 
Mart ín de Monta lbán , Masegoso, San Barto-
lomé de las Abiertas, Quisimondo, Dos Ba-
rrios, Cuerva, Cazoila, Calvez, CarTanquc, 
Dévenes, Cerralbos, Higueda, Junclillos, 
Carpió de Tajo, Las Herencias, Santa Ola-
lla, Palobre, San Pablo de los Montes, Villa-
rroblcdo, Oeaña, Il lana, Albareal de Tajo, 
Batarno, Zuberque (de las provincias, de To-
ledci y Ciudad Real), con m á s de 11.000 fir-
mas, pidiendo cont inúe la enseñanza obliga-
toria del Catecismo en las escuelas públ icas . 
J iménez , í ^ r t í Rueda, Angeles Ramos, "Do-
lores J iménez , Luis González, Pedro CarB^ 
jal , José Carhajal, Natalia Rodr íguez . Car-
men Ayala, Encarnac ión Navarro, Tiourcio 
Consuegra, Antonio Segura, Magdalena 
I Muñoz, Antcmio Mira , Alfonso Barrena, Ju-
l io Collado, Francisco Frontela., Regino Ji-
ménez, Miguel Gallardo, Francisco Llanos, 
Rí:món García, Ebdulia Blanco, Salvador 
Arco de Cabello, Lncnrnaeión. Annada y de Carrión, Josefa Aldeguer, Francisco Ayala, 
KKS K?os, Placido Verde, Lorenza Isidro de Jacinta Ayala, Ana Ayala, Juan (aterrero, 
Vicente P a u s í m a Tejada, Amelia Menendez,' Josefa Fernández y Cousolac'ión River-
viiuda de Moya ; Juana Serrano y Romeno, 
marqueses de Santa Eulalia, Juan Pérez 
Seoane y Herrero Dávila , Mar ía del Carmen 
Escario de Pérez Seoane, Francisco Hernán-
dez de Tejada, Carmen Lechuga, Herminia iclegramafi dirigidos per los vecinos de 
J<, * l ígión, pedimos siga .siendo obligatoria en-; 
A las siete y media de la farde. 
ROMA 18 
Su Santidad ha firmado personalmente, 
con buena letra., algunos decretos. E l bole-
Acto de c o b a r d í a que es una primera 
concesión á los enemigos interiores de la 
Patria, y que no puede menos de enfriar _ 
•los entusiasmos nacionalistas, de los que. t ín de las 19,30 dice^o signk-nlc: 
lauto partido pod í a haber sacado u n Co-j «Taibbién la jornada de hoy l i a transcu-
biemo previsor y prudente. 
En Alemania, todo lo contrario. L a na-
ción, el Pailamento y el Gobierno laboran 
al uníbcno, y uo se eleva n i una sola voz 
discordante. 
n i d o sin fiebre. Esta noche la temperatura 
es de 36 grados y siete décimas. Continúa 3a 
mejoría.» 
Los m é d k c s Marchiafaba y Amicci , que 
asisten ; i l Pontí l i rc, emplean el siguiente 
tratamiento: Mantienen las fuerzas del ilu.s-
nutrición. asimila-
On con inyecciones 
de aceite alcanforado, facilitando la expec-
toración con una solución de licor anisado y 
amoníaco. 
Per !a salud del Papa. 
ROMA 18. 
E l Cardenal Arzobispo Monseñor Amettc 
ha ordenado que on teda l a diócesis se re-
cen las craciciw3 de rigor para impetrar del 
A'ltísimo la salud para el IVníífice. IMMÚ 
determinación lia tomado el Obispo de Tar-
bes, y en Lourdes se celebrará úftó solé 
novena con el misrno objeto.—'íurchi . 
Una predicción que es c ü a tonter ía , l.a Reina 
Margarita. La habitación de Pío X . 
ROMA 18. 21. 
Por razón profesional, os digo que en el 
Vaticano ha producido gran, alegría, por-
, . . - ' i i i i + „ trata iento: iviantier-en la 
He tenido ocasión de hablar con gentes tre c„fcnn<) con s\ifiei§ite 
1 todas las condiciones sociales y no he biej y tonifican su corazó 
oído n i una sola protesta. 
Prelados católicos y pastores protestan-
tes, diputados y periodistas de todos los 
partielos, industriales y profesores, socia-
listas y clericales, hombres del pueblo y 
hombres de ciencia, todos, como u n solo 
hombre, apoyan al canciller y e s t á n dis-
puestos á secundar su pol í t i ca extranje-
ra,, sin hacerle por eso n i la m á s m í n i m a 
oncesión ca. jf i relativo á la pol í t i ca inte-
or. 
Una dis t inción, os verdad, se establece, 
ro dist inción m á s bien de forma, entre 
los proyectos puramente mil i tares y los 
financieros, sin les cuales no es posible 
llevar aquél los á la p r á c t i c a . 
Los segundos, que ̂ n los m á . os ^ de la 
y los que representan mayor saenf íc io , I M.KlílHie (¡e 'phebes, nigromante francesa, 
son aceptados por todos los partidos sm ha profetizado que debe una estrella lumi -
""stinción, y m á s que aceptados, aplr.u-| nosa aparecer sobre la cúpula de San Pe-
didos, dro, estrella que inicará la curación del .San-
Protesta ds las señoras católicas. 
Las señoras católicas han dirigido al con-
de de Romanones la siguiente protesta con 
motivo de las palabras pronunciadas por 
dicho señor á los diputados provinciales: 
«Excelentísimo señor Residente del Con-
sejo de ministros: , 
Las señoras católicas quieren hacer con-s-
tar que, no instigadas por nadie, sino lle-
vadas por sus conciencies, por la religión 
cristiana que han recibido y sólo al impul - ¡ L i i l e t ; María de la Encarnación Lempan, de 
so de su corazón, se dirigieron al conde de P^etniá de Mar ; Lesmes Ruiz, de > r c m i á 
u ' . . ' 1 oc M a r ; Concepción Vicenes, de San Taime 
Romanones con «««-enérgicas procestas, que ^ Frcn t ín iya ; W l i x Puesa, de Castellar de 
siempre man tendrán con la misma fuerza y Nudo; Teresa Melich Llobcia, de L a Nou ; 
El gectanemo, con vistas 4 «la Eiu-opa coiifecion-
ie», se contradice á caila rato. 
Unas veces, afirma ex cátedra, qiic los roateio-
narios, los «ueos», los clericales, constitujen una 
miñona despreciable, sin actuación posible en t i 
campo de la« ideas, ni en la marcha y oiienfaiión 
de la vida ospañola. La «i-eacción», eu plena banca-
rrota, es ya sólo un rccueido, un sedimento de 
siglos pasados, un cadáver que no resucitará jamás, 
y del que resulta estúpido preocuparse... üatitral-
mento, que lo menos que podemos pedir 4 ceioa 
ilustríeimoB Tartarincs, es un poco de lógica y do 
consecuencia en sus nfivmacir/ncs; pero es el caso, 
que esa lógica no aparece por ninguna parte. Kslxw 
mismos fiopultureros, que no sólo «matan» k la 
reacción, sino que la dan por enterrada y olvida 
da, padecen contimios sobresaltos, y oonstanteiticn-
seanza Catecismo escuelas pnmanas.-Doc-- le sueñan despiertoe, con da reacción triunfado-
ro. 
02. 
ior José Fernández Solana, profesor de So-
ciología ; José Ceballos Zúñiga , Julio Ló-
pez Rivera. La vos del Magisterio. 
Sóptima lista de maestros y maestras de to-
da híspana que han suscripto varias mani- Presidente Consejo ministros. Madrid, 
testaciones inspiradas en que no se suprima' Comq católicas y como española.*, pedimos 
la enseñanza obligatoria del Catecismo en siga siendo obligatoria enseñanza Catecismo 
las escuelas. escuelas p r imar tas . -La vizcondesa del Par-
Bsreelsna. que, Dolores Cabeza de Vaca, Consueb Re-
Enriqueta Ginerelli , de Santa Eulalia de guend, í íva García Sala, Francisca Vázquez 
Romana; Joaquín Tremoca, de Santa Eula-1 de Mcñdragói i , Angela Sala, Fernanda V i -
l la de Romana; Juan Amán., de Cubellas; I Hab'^ Daciz, Aurora Villalón Daoiz, Ruper-
Leonor Fon i , de Cubellas; Adela Pallarós, de l t a Castilla, Josefa Castilla, Francisca Casti-
Santa María de Mar lés ; Conrado P r a í , de i Ha, Al íorsa Limas. ' 
Pobla de L i l l e t ; Eur icá Dalmau, de Pobla de 
vigor.—Los señófas caiólicas de Madrid.» 
Tomen: 03 nota. 
Dice L l Imparcial de ayet: 
«El pueblo pide, ante todo, pon, y los re-
publicanos quieren eme se le dé Teología. Lo 
Catalina Amengud, de Esplugas de Llobre-
gat ; Mariano Crivelló, de E^plugas de Llo-
bceeat. 
Felisa Herrero Míllán, de Houíor ia del 
Pinar; f íervasio Ortega, de l lontor ia del 
Finan-; Alberto San, de Hoyales de Roa; 
, Leonor Ovejero, de Hoyales de Ron.; Gonza-
ciial, dicho con todos ícís respetos perso- lo Orcajo, de La Hcaxa; Florentina Tijera, 
nales á salvo, ahora y siempre es incompa,-
tible con el Sentido común. Para dar á ese 
escamoteo de la verdad y de la lógica apa-
de La Horra ; Agr ip ina Sauz, de La Sequera ; 
Elena Carretero, de Hontor ía de Valdcara-
dos ; Julián. Domingo, de Hontoria de Val-
podrá servir á algunos para Cohonestar siís 
aparentes radicalismos politices con otras 
conveniencias, de este modo indiscútklofi; 
pero no puede convenir al pueblo que se le 
da; Alejandra Pinto, de Gueinada; A r g i m i -
m Voces, ele Zaznar; Pedro Bartolomé Or-
tiz, de Zaznar; Joaquín Sánchez-, de Gu-
micl del Mercado; Rufa Carrasco Mar t ín , de 
extravíe . Mientras se discute l a libertad de í Gumiel del Mercado; Ma.nuel Vegu ín , de 
Presidente Conseje- ministre':. Madrid. 
En"nombre del verdadero patriotismo pe-
dimos siga siendo obl iga tor ia ' enseñanza Ca-
tecismo escuelas priniarias.- 3 ¡a rquesa .de 
Matallana, Josefa Ceballos Zúñiga , Asun-
ción Esteban, Carmen Esteban, Filar G i l , 
Angela Parriego, Florentina. Cordero, Ma-
r ía Mimbrero, María Sánchez, Ana Cordero, 
Manuela Cordero, Mercedes Díaz, Granada 
Fernández . 
+ 
Presidente Consejo minisírOíS. Madrid. 
En nombre de la cultura patria, pedimos 
siga siendo obligatoria enseñanza Catecis-
mo escuelas pr imar ias .—Marqués de Mata-
llana, Eduardo Esteban-, Ramón Ceballus 
Zriñiga y Cabeza de Vaca. 
+ 
Presidente Consejo ministros. Madr id . 
Como católicos y españoles , pedimos no 
se deje de enseñar en nuestras escuelas 
primarias la Doctrina cristiana, base de 
Religión y Patria, á las que es honra per-
tenecer y á las que estamos dispuestos á 
defender en todos terrenos.—Vizconde del 
Ramón Montero de Espinosa, José 
, . y ei rapa mejor 
platónicn, y por ende, inoperante, y qne p^ Reina Margarita ha enviado una dama 
sólo entienden dejar . á .salvo e l pr inc i - al Vaticano, p-idiendo noticias de la enfer-
pio, aceptando el hecho, que es lo que medad de Su Santidad. 
importa. I^t cámara en donde se encuentra enfermo 







.salvas modificaciones de detalle. 
E l proyecto oficial i n í r e d u c e ni:a con-
iribucicn de guerra que grava en u n mc-
^io por ciento las fortunas superiores á 
Io-ooo marcos, y en un 2 por 100 las ren-
tas> % capital, superiores á 50.000. 
Ci Centro ca tó l i co , por b-oen del dip.n-
« I p e c ^ ha aceptado la con í i j i rnaon :(V¡^.irs ap(1¿,e contestó Mcrry del 
* -p.inc.'rnoi v:a:nfesfnndo que prefer i r la ;c i ta„(1o á oue se ame á los niíc-^ c 
t ió la doctrina de Costa, diciendo: 
«En definitiva, una polít ica democrá-
tica es, principalmente, una política serial y 
una política económica. I^o que aquí solemos 
llamar política, es adjetivo; lo que yo llamo 
democracia se,cia.l, es sustantivo^» 
Pues los republicanos se han eanpeñado en 
no pasar del adjetivo. 
Las gentes de la extrema, izquierda son 
aficionadas á mirar al resto do Europa é in -
vocarla. Hacen bien; pero hay que mirarla 
de verdad, enterándose . Lo que hacen ícelos 
los libcialiíMnos es tá á la vis ta ; han pasado 
ya del adjetive. Fasta fijarse en el liberalis-
llhin i-nm 1 sr-ltroiia, en la cual se sienta aí-
gnií-i;-". voe\s el Pontífice. 
PevíigriHOS. 
ROMA 18. 
F l Ca:de-nal Merry del Val ha recibido á 
h ;•. p-..ívgT)n-c-s poF.icc--. y de lo. región de 
Marea Ancona. ! ' ' l {/hispo de Ancona, mon-




iUc -as fortnras no se impusieran niáíí.. bicron per'gracia del Pontífice la Comunión 
1«c á partir-de u n capital de 30,000 mor- ' en t ienia edad. So les dis t r ibuyó el discur-
005 y de mía renta de 10.0cc. E n su sen- --0 q"e dir igió ¿1 Pontífice á los peregrino:; 
170 ] 
ipue 
inconveniente en apelar al lombardos. 
resivo con ta l que és te no.Í?Tf- « e s f f e n el m l ^ i o r.-.pa-ñoJ. E3 ábside de 
, . . 11 1 San Pedro. Lupor t aa í e aonai ívo . A Malta. 
c. — m á x i m u m del 1 por 100. j 
^ tan lejos llevan la complacencia los ma 18. (Recibido con gran retraso.) 
icos, inú t i l es decir lo que s u c e d e r á ! *\ C o l 5 i o f ? ^ 1 José se^ha 
celebrado con scleínindad la fiesta de San Jes socialistas 
•do le que sea la p-rogresiviü 
pesto; 
Clí 
propicios siempre á 
lael en el im? 
aro está que ellos hasta consent i r ían , 
nna contr ibución nueva sobre las sn-
niedida peligrosa, como una 
ges iou de pr inc ip io hecha á los socia-
• > y á la que no se r e c u r r i r á por la 
i e r S 0 n de los catól icos y de los con-
'•erh f ^ q"c basta", unidos, para ha-
Vot' racasar> aunque los socialistas la 
tirl ví;U'J- C01110 i78 han anunciado por boca 
^ p r o f e s o r Paasche. 
feéal'W8? r ccur r i r á ese extremo, las 
tierno lanc ie ra« Propuestas ñor el Go^ 
eic]l„.y aP<)yadas por la m a y o r í a del 
rán á i g' €S Clue' seg /̂l,1 sus cá lcu los , da-
»ecc.ita lneil0S l0S I-600 milloiies nne se 
Para que surta todos sus efec-
^ ley mi l i t a r . 
S^asmo1^ !1Uly significativo es el en-
y 011 T \ Producido en el pueblo, 
i n o n í r i 1 escuchado elocuentes tcs-
otica l act l tud desinteresada y pa-
^tados Í 1 ? las casas rc1113"^ de los 
espont-'m. 1'ados> clue sin e x c e p c i ó n , y 
Puest,ñeaincnte. se han declarado dis-
^bnnlec a so?letcrse al impuesto como los 
^ p a r t i c u l a r e s 
Aniceto, Papa y már t i r , cuyo cuerpo se ve-
nera en la capilla de dicho colegio. 
Per la ninfiana, su eminencia el Cardenal 
Vico dijo una misa rezada, en la que comul-
garon los alumnos. Más tarde, ofició en la 
misa Pontifical el Obispo po r tugués de Beja 
D . Sebast ián, de Vasconcellos, dando al fi-^ 
nal la solemne bendición e l Cardenal Falco-
nio. 
En páblico numerosís imo asistió á las fun-
ciones religiosas, visiando las habitaciones 
que en vida, ocupó vSan Carlos Borromeo. 
- - l í a n comenzado á colocarse l a s grandes 
mla.stras del ábside de vSan Pedro, que ha-
brán de ser revestidas de mármol^ gracias á 
la muniliecncia de Sü Saníida<l Pío X . 
A l acto asis t i rán los Cardenales Rampc-
11a, Vannutell i , Rinaldini , Ga.sparri y Bis-
Ic t t i , totlo el capí tulo eclesiástico de la Ba-
sílica y los cancilleres de la misma. 
Monseiíór Casciole dió lectura al acto de 
inauguración de las obras, acta escrita, en la-
tín y suscrita por todos los Cardenales pre-
sentes. Rl acta fué encerraíla en una arqui-
ta de plomo, en la que se depositaron tam-
bién varias medallas con el busto de Pío X , 
y una, con la efigie del Cardenal Rampolla. 
Espérase que las obras cjuedarán termi-
nadas en pocos meses. 
. E l Cardenal secretario de Estado, mon-
señor Merry del Val , ha recibido en nombre 
del Papa á un ¡rrupo de T)e-riodistas católicos 
-te r ¿ — ^ i c m a r e s y á ¿ ^ ^ 1 ^ ^ ' portadores de 300 000 liras, con des-
rfi(. J e neeesarii , u e„o ^ • • 1 t ino al dinero de San Peelro. 
' ^ c t i v o s en 1 } I T patr imonios E1 Jefe ele tos pe-iudb-las leyó un expre-: 
después do ' r 1 "etensa nacional., sivo Mensaje, al que contestó en francés co-
ealdoada ror ' aQ^ena a tmós fe rd , ' T K elimino inonfíeñor. Mcrry del V a l , Mrs$(* 
y ^^s u h ' J i \ s e n t i m i e n t o s - m á s nobks i les al finaLsu bendición. - • 
veo i W wi »• ̂ e s o á Francia y no — E l próximo domingo .embarcara en. J í á - ' 
«iór A ! 1t0(las Pa r t e s 'má^ ; MITU ^ U poles, con rumbo á la isla de MaUn... el Cnr-
bs n(le > división en ! , ! ^ ,e , Cxe-10- clenaÍ Eerrata, nombrado. Logado Pontifido 
d b a r n i z f i0.poK,Gn ¿ ? s e sp í r i t u s , ; pon, en el Congreso encanstico, n u c e n breve ha, 
« « b i e n a s de t m é M de celebrarse en aouelia i ú ^ T m f c h i . i 
Protesta popula?. 
(Conti-miación.) 
Nombres tomados de las finnas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio de la piarro-
quia ele Santa Fiaría % P.eal de la Almude-
na, «Templo, Nacional del Corazón de je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la ro-
gativa organizada por la Unión de Damas 
EsSpeñolas, para pedir que siga siendo obli-
gatoria l a enseñanza del Catecismo en las 
eseuelas, y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 
María dei Carmen Labiano de Jinu'nez, 
Felisa Piquer de las Peñas , Ramona Lan-
deiro y Kcca, Fructuoso Mora Carretero, 
María Wicht , Marina Corchado Parra, Fran-
eisco A. Commelerán, Isabel .Serna. Rodrí-
o-uez, María del Pilar Pastor é Izaga, Ro-
salía Junquera y de Palma, Carmen de la 
Carena, Agueda Urna de Pá/.aro, José Ro-
meral Delgado, Alfredo (-ómez y de la Por-
t i l l a , Alberto Gómez y de Ta Portilla, Fer-





María de iraola, viuda de Vallanno; Mana 
Escudero, viuda de Lucio-Villegas; Alfcñisc 
de Noreña .Gutiérrez, Carmeii (-.oinc-/-Acebc 
de Koreña, Isabel Nieto, viuda, de Basare; 
Blanca Ferrant y Vázquez, Fél ix Netío y 
G .¡án, marquesa de Albaf:errada, Mateo ho-
pez, Cc-sóreo Antequera (íarcia, Josefina Re-
vert, viuda de vSanclicz; Dolores Salazar, 




ebea de Vi lc r i a , de Rioja. 
Clcsrss . 
NicoTasa Rodr íguez , • de A b i g a l ; Teodoro 
Aseusio, de A h i g a l ; José Mufioz, de Ahiga l . 
Faustino Cortijo, de Pcr/.oeana; Josefa 
Carbajo, de Bcrzocana ; Plácido de San José, 
de Ca.sas de Don Antonio ; Antonio Corral, 
de Casas de Don Antonio; Miguel Ovejero, 
de Talavera l a Vieja ; José Navas, de Cedi-
11o; Antom'o Perianes., de Santiago; Mar t ín 
Peña, de Gargantilla; Vicente déJ Arco, de 
Ca¿as del Monte ; Rufino Camino, de Cerezo; 
Manuel Ca^íelao, de Salornio; Terc-sa Mar-
t ín , de Salornio; Andrés Ambrós , de PIciTe-
ruela: Rosa Caibcro López, de Kerrerucla; 
Juan Cilleras, de Menubrio; Marcelino Gon-
íJález, de Menubrio; Rufino Cacares, d-e Pes-
Diego Jar rón , l íar to lcmé Cordero, Ffáneis-
eo Cordero, Saturnino M o r á n Manuel A l -
osé Flores, José García, Juan Rubiales, Ju-
ib Gómez, MaiTiano Pedrero, José Du-
rán , Franeisco Reyes, Manuel Visea, Dau-
reano Rey, Francisco Pncto, M o m e í Ro-
ra», con «la reacción organizando f n c v z a R » . y con 
«la reacción preparándose 4 un barrido ptitiáStíéo 3 
ncocpario». 
Miedo Bo llama esta figura, hablando en eftfito-
llanó. 
Estas rcflcxicnes, me las ha sugerido una ciorta 
orónica eobre los «Boy-Scouts», escrita Opa- Áutoniio 
Zozaya, en «El Liberal», hace unos días. 
Zozaya, un «espíiitu fuerte», un cerebm alnorlo 
á todas las ideas «emancipadoras», ha entouado en 
muebafe ocasiones el «De profnndis» á, Jos ^¿mm 
á «eea España reaccionaria, qué por' íerl.ina, ni 
a instituye un peligro para Ja libertad, ni eiípner* 
un obstáculo para el progreso».. Tan grande ce su 
insignificancia. 
Sin embargo, Zozaya no las tione todag cen îgo, 
y á tmt do visionario, ha creído ver en los tí&oy-
Soouts» de Eüpnña (no son los Boy-Scouts), legiones 
futuras do oombatientos, con la bandera de la roao 
ción, ejércitetí formidables y aguerridos, que un día 
pueden darle un disgusto á los que piensan como Zo-
zaya, y, en general, á los que aseguran que la Re-
ligión, la tradición y el patriotismo, eimentado od 
la fe, pasaron á la historia definitivamente... 
¡Calma y tila, beñores! 
i Serenidad y juicio!... 
A título do antiespasmódieo, vóy á brindarlo ¿ 
Sr. Zozaya cetas líneas tranquilizadoras, que jpaM 
el mencionado cronista de «El Liberal», nos remito 
el presidente de la Junta local de los «Soouts de Es-
paña». 
Los mandamicntop de dichos «Scouts». bímí dioz; 
J.* La palabra do un «Seout» merece cjaBÍianza-
porque dice siempre la verdad. 
2. ° E l «Scout» es leal á su querida Patria, Es-
paña. 
3. ° El deber de un «Scout» es ser útil y aymlajr 
prójimo. 
4. '' El «Scout» es amigo de todoB, y es un ĥ B 
roano para otro «Scout», sea cual fuere su posidói* 
social. 
5. ' El «Scout», es cortés. 
El «Scout» obedece las órdenes. 
El «Scout» ríe y canta. 
El «Scout» es frcgal. 
E l «Scout» es amigo do los animales y de Ioí 
árlKxIes. 
10." El «Scout» es puro de pensamiento, palabra 
y obra. - .. 
La promesa de la? «Scouts», es la siguienfe: 
«Bajo palabra de honor, promoto hacer cansío de 
dr íguez , Angel Suárez, Manuel Kevado, mi dependa, para cumplir mis deberos hacia Dios y 
Bernardino Carrasco, Antonio Marceas Ma- hacia mi pa.tria, y para acftiai. Ia..Icy do loe <{Seoníss 
xinnno Molano, Fa^cual Mola.no, Pedro Mo- ^ ^ ^ ^ ^ 
v dorándome íísioamente fuerte, mentalmente des-
Presidente Consejo ministros. Madrid . | Pierto y moralmcntc recto.» 
Dueños fábrica harinas estación Aljucén,1 ¿v"ó hay aquí de sectario, Sr. Zozaya? ¡iás bien 
capel lán y operarios, protestan proyectos do ambiguo, diría yo... 
V. Iv. centra enseñanza Catecbsmo eíicuelas, I De los «Sconts» se ha do ocupar «Curro Vsipas» 
pidiendo cont inúe siendo obligatoria.—Aya-'con detenimiento otro día. Hoy no quiero emitir 
la, González, Diez. I juicios oonorct-os, entreoirás razona?, para no pecni 
" . ' , . ^ . . , %jt 1 a 1 i (3c 3 * 6 ° ^ ^ cc'mo 8in dllda ha pecado, por íalta de 
Presidente Consejo ministres. Madnd. ; doeumcniacióri previa, .el Sr. Zozaya. 
Católicas españolas p-ieien siga siendo ooli-, a{„t/^-„ !„ „, , • , , , , 
Síntesis de esta crónica, será apuntar un hecho; cueza; Valentina Núñez Sánchez, de Hiño- g a t o ñ a enseñanza Catecismo escuelas p r i - T _ ' ' , i ' ; T ird ; Isabel Sánchez, de Aldeanueva de-l Ca-1 marias.-Manuela Fernández , Adela T r i v i - «enterradores» ce la reacción, no viven, 114 
no; Pedro García y' García, de Casas de ñ o , ' ' M a ^ i ñ ' X t ó ' C a b a l l e r o . " Remedios Belén-; ^ ' ^ P ' ponsando á todas horas en el poder • .1 
Don Gómez ; Eladia Flores y Mart ínez, de guer, Adela Moreno, Mercedes Fina, Carmen; ^ y cn h fuerza incontrastable do los católiecs es* 
G i l , Matilde Fe rnández , Consuelo Díaz, pañoles... • ^ 
Mercedes Fernández , Ana Mangas. I |Cuando el río sueña!... 
CaSaé de Don ( jómez; Germán M . Moreno, 
de Hoyos; I.ameana. Toribio, de Hoyos. 




Dos firmantes protestan de los planes 
cistas del ( ícbierno y de que éste quiera 
vulnerar l a Consti tución, el Concordato y la 
, er los .siguien-
tes Reales rkeretos de Fomento: 1 
. ÍJfáwWWik» á Sil insta-ucía al inspect-r-r ge-
Pre-sidcnte Consejo ministros. Madrid . neral del Cuerpo de ingenieros de Camlflos, 
L cíclicas españolas piden siga siendo obli-Canales y Puertos, D . Carlos Cardenal y. 
Presidente Consejo ministros. Madrid . 'pió de liweiueros Agrónomos , D . Manuel 
Católicas españolas piden siga siendo obli- Gaa 
tacwio D0£Í~, 
ciñen de Palma, Bonifacio Labrador Santos. 
Rosa Mancbeño, viuda ele Ibarrola; Hc-
liodoio Gallego Annesto, S. Arribas de la 
Cantera, íXlisa Sarmiento de Ambas , Gre-
gorio de Jove, Lola Diez y Freyre, Liufea 
López A^imdo, F e r m í n Sacris tán, liiarquc-
sa viuda Sé Flores-Dávila, José María Maí-
l lo Küliu, María Ana Janer, Miguel p r t v 
Revero, Car inenHerrero de í radier , Petra 
Aguado y vSalas, viuda de Sánchez ; ' ^ T •. • 
Mulé do Igual , Juana Ald i r ; Fngeuio In-1 i 
de Rodríguez, Luscinda Portil lá, A m p ^ o 
ley de Instrucción pública. galoria enseñanz.! Catecismo escuelas p r i - Fernández . 
E l hermoso documento termina con vivas - manas.—Bibiana Doy ola, Pilar Carretas, Ma- --D.cla-iando te vece .•••••dad de la oe rp^ - ión 
á l a Religión católica y á l a enseñanza del ¡ría Torres, Isabel Fernández , Inocencia de las _ fincas de los. señores D. Diego D í . ; , 
Catecismo cu las eseuelas del Estado. 'i Ev.lncs?, Baltasara Belety, Joaquina • E n r í - D . Duis Cuadra y D. Luis Angusi^ rar;í l¿ 
He aqu í la relación de firmantes de la ¡ quez, j a cobo •Pinna, Concepción Belety, E n - c o n s t r u c c i ó n de la carretera-de Ah<>rcaccn)c« 
protesta: | riqueta Enrítpaez,. . a l puente de la Cernada. 
HijoSi de Francisco Ayala, capellán M i - i . : , 1 —Jubilando a l inspector general del Cüjet* 
euel (González, Manuel Díaz, Francisco} 
' is rc ía y García . 
Catecismo escuelas pri-1 --SupriunVudo el servicio enconiexilado á 
Sabater, Cristina Muñoz, los agentes del Centro de Comercio y cxpnn-
sabel Diez, Isabel Elena, siótí eoniOTcial de todas clases y categorías 
nla l ia García, Tr inidad por el Real decreto de 12 de Mayo de 191 i J 
Arenero, Eulal ia Ga lván . ¡ —-Cone<-.'i'cndo la gran cruz del Mérito 
4. agrícola á D . José Alvarez Net. 
Presidente Consejo ministros. Madrid . i --Dictando las rcg-lns. á oue han de su je* 
Católicas españolas piden siga siendo obli- tarso los hcitadorcs cn pública subasta que 
sarco López Gragcra, Francisco Correa,- M i - o - ^ ^ enseñanza Catecismo escuelas pr i - aspiren á obtener la propiedad, de registres., 
gi icl Kevnándcz, Juan Rodríguez, A n t o p ^ ^ r i a s . — E v a \Sabater, Josefa .Segura, Bien- mineros cn terrenos francos, que lo hayn^ 
'3 Uceda Consuelo de Sido por caducridad, anulación, fenecimien-
eón , Dolores Sara, Fio- to ó cancelación. 
Iglesias, Mart ina Ca-: — A n t q f m m ó al nmustro de Fomento ra-
ra disponer la ejecución de las obras de en-
González, Antonio García Hernández , J i m s l / ^ T " " + camzamiento dc-í Guadalquivir en Córdoba, 
ció Gómez, José Gabanes Abat, Ju l ián Co-
rten, Antcnio Lorente, Francisco Gonzá-
•lez» José Molina Correa, José Gabanes, Pe-
dro Llano Collado, Francisco Molina, Ce-
Francisco Correa,- M i -
] • Mar ía Calderón, Dolores mén-cz, Modesto ( í u z m á n , Manuel Consue , 
gra. Casado, Manuel Snárez Estrada, Dnnie-;rrero- -
fa de la Osa, María Martínez, Teresa Vé-. 
Dolores - Pérez . Escolástica Vclázquez, 
de primera clase del Cuerpo de Geógrafos 
i Y), lícluardo Bordona. 
Presidente Consejó ministres. Madrid. ' - ™ c ~ - % Jd., jefe d ^ s ^ u n d a clase del 
"'•' rc^- Cuerpo de Geógrafos á D . Jorge Fernandea 
. ,, I , , ; , ( ÍÍ . I Correa,, juar i Coma, DtiÍ8á.(bo©. 
S á b a d o i y á t « u n í u'e ! 9 Í 3 . 
D E S ^ t T E S D E L . A T E N T A D O 
ifil rector do la Uuívors idad felicita al Monar-
ca en nombro de las Facultades y de 
las Escuelas. 
E l elemento escolar, que á raíz del. atenta-
da de que el pasaido día 13 íué objeto Su 
Majestatl, se propuso realizar un acto de pro-
testa contra el cmniuai , organizó ayer ma-
ñana una iiupoueutíisiina manifestacióu, que 
se di r ig ió á la plaza de Oriente, estacionán-
dose fuente á Palacio, y haciendo^ Don A l -
louso objeto de clamorosíis ovaciones. 
A las once de la mañana , la calle Ancha de 
San Bernardo presentaba un aniinadísiuro 
aspecto por el grau número de estudiantes 
qae afluían por ella con -di'rección á la Uni -
versidad, donde se reunieron más de 5.000, 
pertenecientes a todas i as Facultada y Ceñ-
iros discentes. 
Coa el mayor orden organizóse la mani-
festación, en kt que formaron todos los es-
¿udiaulcs, oon los estandartes de las diversas 
Facultades. . 
Los luanifestantos se dirigieron á Palacio 
por las calles Ancba de San Bernardo, pla-
ya de vSauto Domingo, Preciados, Mayor y 
Bailen. Durante el trayecto, no cesaron los 
estudiantes de dar vivas estruendosos a l Rey 
valiente. 
A l llegar loe manifestantes al edificio de 
los Consejos, frente al monumento que re-
cuerda el atentado llevado á efecto el 30 ^ 
jVlayo por el aiiiarquista Mateo Morral , los 
jstudiautes se detuvieron, prorrumpiendo 
en vivas al Ejérci to y mueras á la anarquía . 
Estos gritos, y la actitud de los jóvenes es-
tudiantes, fueron vistos con gran s impat ía 
por la mayor parte del público. 
A l desembocar la manifestación en la ca-
lle de Bailen, las fuerzas salientes de la pa-
rada se disponían á regresar al cuartel des-
pués del relevo y parada, y el entusiasmo 
de los escolares se desbordó^ en atronadores 
aplausos á la tropa y Vivas á España . 
Cuando llegaron los estudiantes á la plaza 
de Oriente, ésta se bailaba invadida de una 
gran masa de públ ico , que algunas parejas 
hubierou de contiener para dejar en libertad 
la puerta del Pr íncipe . 
En dicha puerta espemban á los estudian-
tes, d rector de la Uni Veleidad, D. Rafael 
Conde y Euquc y les catedráticos señores 
Zavala, Vaklés, Moret, Alfaró y Mart í . 
Los estudiantes prorrumpieron en vivas 
elamorosos, que se hicieron m á s eusordece-
ner un dique á lafí campañas que alientan los 
atentados personalesj si juzgáis que es ya 
indispensable discutir palmo á palmo el te-
rneno á los que, pregonando la igualdad y 
la justicia, sólo siembran el odio y el del i to; 
si deseáis que España sea la nación hidalga 
de siempre, con amor para su Rey, fe y res-
peto para sus tradicionales creencias y ve-
neración paira su bandera, símbolo de la Pa-
tria y del Ejérci to , acudid el p róx imo do-
mingo, á las diez y inedia de la m a ñ a n a , al 
Oran Teatro, donde t e n d r á lugar una mag-
na reunión monárquica , para protestar diel 
atentado infame que, contra S. M . el Rey, ha 
tenido lugar el día más santo para la Patria. 
Los enemigos de la paz pilblica, aunque 
pocos, parecen muchos, porque acuden á la 
cita siempre que se los l lama; no faltéis el 
domingo vosotros, que vuestra ausencia será 
deserción de la causa del bien y He la jus-
ticia.» 
I/a Congregación de San Luis Gonzaga 
de la partttquta de Santa Teresa y Sa-nta Isa-
bel, celebrará sus ejepcicios mensuales con 
ma5'or solemnidad que de costumbre, ma-
ñ a n a domingo, d ía 20, ofreciéndolos en su-
fragio del alma de su fundadior, D . José 
Mar ía Roquoro, en el primer aniversario de 
su muerte, en la siguiente forma: 
Por la mañana,, á las siete y media, misa 
de comunión, con acompañamiento de órga-
no y motetes, qne se aplicará par el eterno 
descanso de su alma. 
. Por la tarde, á las seis, exposición menor, 
santo rosario y letanía cantada; sermón, 
que predicará el director espiritual de la 
Congregación, D . Pedmo Serrano, y acto de 
consagración á la Sant í s ima Virgen, termi-
nando con la bendición, reserva, himno á 
San Luis y despedida á María Inmaculada. 
Después se impondrá el escapulario azul y 
se ent regará la medalla de aspirantes, á los 
jóvenes que lo tienen solicitado. 
La parte musical es tará , como de costum-
bre, á cargo del Coro-Orfeón de la Congrega-
ción, que dirige el maestro de la misma, don 
P'ernando Gurucharri.—A. M . D. G. 
E n la casa de 4̂ B C celebróse ayer ma-
ñ a n a la s impát ica y patr iót ica fiesta de re-
partir entre varios soldados, heridos en la 
campaña de Melil.la, la. cantidad de 27.0S3 
pesetas, producto de la venta de los cuadros 
de la Expos ic ión que con tan benéfico fin 
del colega, por iuicia-
del Museo del Prado, 
pueblo, descubrióse, saludando afectuosa-
aiente eon la mano. 
Como las omeiones iban en aumento, sa-
lieron al balcón SS. M M . las Reinas Doña 
Victoria y Doña Mar ía Cristina, que reci-
Asist ió al acto S. M . el Rey, quien perso-
nalmente en t r egó los donativos á los solda-
dos agraciados, eme fueron seis, designados 
por. la suerte. 
Todos ellos han sido declarados inút i les á 
bierou del público las mismas entusiastas de- j consecuencia de las heridas sufridas en 
mostraciones de car iño que había recibido 
Don Alfonso. 
Una Comisión de estudiantes, compuesta 
dte uno por cada Facultad, y presididos todos 
por el roctor y catedrát icos , subieron á Pa-
lacio. 
En aquel momento volvía de su pasco ma-
t ina l el Pr íncipe de Asturias, el Infante Don 
Jaime y la Infantita Beatriz. Los estudian-
tes abrieron paso al coche, tributando una j cazadores de las Navas, y Fausti 
delirante ovación á los Infantitos, que salir- i del^ regimiento del Pr íncipe, 
dabam militarmente, mientras Doña Beatriz, 
en brazos de su aya, .aplaudía con sus ma-
nitas. 
Los catedrát icos y estudiantes fueron re-
cibidos inmediatamente por Don Alfouso 
guerra, aunque ninguno reúne las condi-
ciones que marcan las leyes para ingresar en 
el Cuerpo de Invál idos . 
Los agraciados fueron: Ensebio Alvarez, 
del batal lón de cazadores de Barcelona; Epi -
fanio Muñoz, del batal lón de cazadores de las 
Navas; Gabino Fernández , del regimiento 
de W a d - R á s ; Manuel García , del regimiento | cia de Alcaldía del distrito del Congreso, 
de Africa; Angel Mart ínez , del batal lón 
D E A V E R 
E l Sr. Ruiz J - é n e z a b i e la sesión á l ^ | ^ 9 3 ^ M ^ ^ í ^ e f ^ 
once menos Veinte, E n los bancos de la ma- tiguo cammo^ ^ ^ ^ ^ va,lorada ^ 
el señor arquitecto municipal. _ 
L?s dictámenes de las Comis.oues de Con-
yor ía , tres concejales. 
Apruébase el acta de la sesión anterior. 
Antes de entrar en el despacho de oficio, et 
Sr. Ruiz J iménez pironuneia un discurso 
protestando del atentado contra S. M . ol Rey 
el d ía de la jura de la bandera. Pide al 
Ayuntamiento vaya una Comisión de seno-
res concejales á Palacio á felicitar al Mo-
aeuerda. 
simios é Instrucción pública que se aprue-
^Proponicndo la concesión de gratificación 
al jefe de Vigilancia sanitaria. 
Idem que ed Ayuntamiento se persone co-
mo coadyuvante de U Adminis t rac ión en re-
D. H a m ó ñ de Mesonero Romanos, pide 
Sr. Carnicero pase á ila Comisión de Mcmu-
nientos, por formar parte de "ella dos ind i -
viduos que son ex t raños á la Corporación. 
E l Sr. Ruiz J iménez defiende su moción y 
eres que, de pasar á alguna Comisión, debe 
ser á la de Obras. 
liquidación , de derechos abonables por el aci-
do sulfúrico, empleado en fabricar ^sulfato de 
amoníaco. 
Idem que durante las p róx imas vacacio-
nes escolares se realicen, en el grupo Rema-] 
Victoria, las reparaciones aconsejadas por el 
E l Sr. Carnicero sostiene lo dicho ante-i arquitecto de Propiedades. 
rirnUnte í « el pago de los alquileres correspon-
E l S í . "Nicoli pide que ana vez que esté dientes al primer trimestre d e l a t o 1911, a 
hecho el b o c e t o A a s e ^ á examen de la P ^ 1 ^ ^ ^ i f que s e l . a í l . m { ^ t a t 
das las escuelas números 45 de n iñas , y 48 
de n iñas . 
Pasan á Comisiones tres propCLsiciones del 
Sr. Valdivieso, proponiendo se varíe el ac-
tual emplazamiento de la fuente de las Cua-
tro Estaciones. 
Otra del Sr. Buendía, proponiendo se 
sustituya el actual pavimento de la calle de 
Colón y plaza de San Ildefonso por el de as-
falto, siempre que las rasantes de las mis-
mas lo permitan. 
Y otra del Sr. Sáiz Herrá iz proponiendo 
se rectifiquen las alineaciones de la plaza 
Comisión de Monumentos. 
E l Sr. Ruiz J iménez se muestra conforme 
con lo propuesto por el Sr. Nicol i , y as í se 
acuerda. 
Ap.ruébanse todos los asuntos al despacho 
de oficio. • •/ 
Apruébase un dictamen de la Comisión 
de Policía urbana proponiendo nuevo pliego 
de condicionéis nara el servicio de expiOta-
ción de lanchas" en el estanque del Parque 
de Madrid, con una enmienda de la minor ía 
socialista. 
Se aprneba otro de la Comisión de Obras 
proponiendo la aprobación de otro presu- i 
puesto, imTXM-tanbe 40.131 pesetas, para l a del Progiesd 
i n s t a l a c i ó n ' d e pavimento de asfalto en la Terminada la orden del día se pasa á 
calle del General Castaños , con el voto en i ruegos y preguntas. Empieza, el Sr. García 
contra de la minor ía socialista. Molinas, el que hace constar no tiene interés 
De la Comisión de Gobierno interior se, en que se abra ó no la calle de San Alberto, 
aprueban tres dic támenes proponiendo se ¡pero como en a lgún periódico se ha dicho 
acceda á la excedencia solicitada por u n ; que él tiene la culpa de que la calle de San 
oficial cuarto del segundo grupo de Admi- \ Alberto no sea abierta al t r áns i to de carrua-
n i s t rac ión ; que se acceda á la permuta so- i jes, termina pidiendo se active el expe-
licitada por un inspector de Asilos y un or- j diente. 
denanza camillero; que se deje sin efecto el E l S^, Cortés ruega al alcalde exat? ?! 
nombramiento de ordenanza de las dependen-, celo de • sus subordinados para que se cum-
cüas municipales, por exceder de ' la edad, y plan las Ordenanzas municipales en lo refe-
el nombramiento para la vacante. ; rente á las seguridades que deben tener los 
De la de Hacienda apruébanse los siguicn-, andamioa. 
tes: E l Sr. Nicoli se lamenta del ma! estado 
TfWMWflT1 ' T - -TnrrE' i 11 un 
Proponiendo la interposición de recurso i en cftie se encuentra la Puerta de Atocha, 
conteñeioso-adminis t ra t ivo contra provídeurj E l Sr. Catalina denuncia el ma! estado de 
cia fuberuativa declarando nula la adjudi - i la plaza de la Cebada, y se levanta la sesión 
cacion del concurso celebrado para el arrien- á las doce menos cuarto, 
do del arbi t r io sobre colocación de sillas y 
sillones en Tos paseas públicos. 
Idem la devolución de la fianza consigua-
da por el arrendatario del solar de la plaza 
de Canalejas, con vuelta á la Carrera de San 
Jerónimo y calle de la Cruz. 
Proponiendo se conceda á un guardia mu-
nicipal la pensión anual de 425.83 pesetas. 
Proponiendo que, con cargo al capí tu lo X I 
«Imprevistos», se destine la-suma de 1.500 
pesetas rtóra ios gastos que ocasione el tras-
lado al nuevo local arrendado de la Tenen-
resiute partido de foqt-baU entre dk Club 
Inglés y el de Barcelona. 
L a s r s g a t B B . 
So activan las obras del edificio del Real 
Club Marí t imo, que se i naugura rá á prime-
ros del mes que viene, con motivo de las 
regatas anunciadas. , 
T o m a r á n parte en ellas babiíclros de los 
Clúbá mar í t imos de Bilbao, Alicante, Va-
lencia y de otras importantes capitales. 
Las regatas dura rán seis días , y en el 
ÚILÍIUO se recorrerá el crucero Sitges, clon 
de las regatas. 
£9 .ftyuKtsmisnta y la ¡uva si» la 
A pesar del acuerdo del Ayuntamiento, 
H A B L A ^ * a L B G H i 
El ministro del I i i ter ior dpi .",.»• 
culpables. 
PARÍS I8. 
del informe red'a¿tado p ^ " e l ^ r ^ V ^ 1 ^ 
blicanas. 
Los regiouali.-tas están haciendo gfraádjes 
esfuerzos para contrarrestar el efecto polí-
tico "que cansar ía !a falta de asistencia del 
-AyiniLumicnto, á dicho acto. 
El mi evo alcalde no tomará posesión hasta 
que pxi.se el d ía de la jura. 
No toma posesión antes, porque teme que 
la-i .concejales le desairen, no asistiendo al 
acto del domingo. 
Ya están ultimadas torios los detalles de la 
peregr inación jaimista á Lourdes. 
E l primer tren saldrá el martes á las ocho 
de la mañana , conduciendo 500 peregrinos j 
de la provincia de Baraelona. 
Irá de jefe de la expedición, el señor duíiue 
de Solferino, y de capel lán, el ^redactor jefe 
de E l Correo Catalán, padre Lisbona. 
E l segundo tren saldrá el mismo d ía á las 
nueve de la mañana , y l levará 640 peregrinos 
de Lérida y Gerona. 
Los jefes de esta expedición lo serán don 
Víctor J. Olera, D . Alfonso Pinot y D . Luis 
Prat, y el capellán, el reverendo padre Soler. 
Los jefes de la guarnic ión exploran, por 
orden superior, el án imo de los moldados,' 
para saber los que desean i r á Ceuta y La-
a'ache. 
Según los datos facilitados por el Museo 
Social, el mes pasado hubo en Cata luña nue-
ve huelgnis, de las cuales seis fueron en H-ir-
celona y las restantes en B;reda, Vcndrell y 
Sent ínenet , siendo un total de 1.592 obrero,-;. 
Tres fueron ganadas por los patronos, dos 
por los obreros y las restante^ fueron lesuel-
t vs por las transacciones. 
Comunican de Tortosa, que hoy. ha efec-
lu irio, con éxi to , pruebas de n a v e g a d ó n , en 
el Ebro, el vaporcito María. 
Ei U M I I ' . S U Ü de Interior. 4 
J l acta por i 
iNancy, acerca del i n c a u t e 0 , 
mingo en aquella capital, celeb??S,e 
Via detenida conferencia con el Í ^ - H * 
del Consejo acordando ambos t o n f i T '# 
gutentcs medioas: LU-nar las Si. 
Dejar cesantes á los dos r.^lic?^ 
ndo,-al " efecto/el c ó m i s a l S S m 
isano especial. _ y c[ 
Cuanto al prefecto, se le relevad 1 
funciones, conf iándocle otras ^ ^ 
participado espontánea ó Í ! i n 4 d í i - - , s a b o r 
min i s t ro , del Interior, io n-^ -w*?145 aí 
ocur.iir. l ' '•• »«a de 
El infonne do Ogiei, 
E l ministro del Interior ha ¿j¿S¿ l3, 
la Agencia Havas el informe 
referente á los iuicidentes ociirri-W °:cr' 
mingo en Nancy. ' * " do-
Una al teración de orden p r i v a d - , 
hacia las doce de la noche efi ) ^ ^ r ^ 
Lorena entre un grupo de alenuane??^ 
a motivar la iateirv 
la Policía. 
Casi al mismo tiempo que los I U . , - . 
llegaron á los salonesP de'espera fe 
nochaderes que buscan refugio en el b S 
que es el muco establecimiento abierto £ 
pues de las doce de la noche. 
Molestados por la presencia de los t r^ 
nochadores. los alemanes se hicieron c o n í 
cir al tren por un empleado de la estación " 
Los primeros, al notar La presencia de oim-
dos a emanes en el salón de espera lahz? 
ron algunas palabras que los alemanes " ' 
garon molestas, prodúciéndosie 
e D s í s n s a 
%0 
POR TELSGRA.1'0 
Roligión ofi i a l . 
PlíKÍN 
E l Gobierno chino ha ordenado á 
18. 
todos 
los gobernadores de las provincias que pú-1 abono de 323«10 pesetas, p orne na o 
El Sr; Lúea de Tena pronunció 
sentidas frases ensalzando el espí r i tu heroi- t ro , en el cuarto trimestre de 1912 
co de aquellos soldados y de nuestro Ejér - j Ufem proponiendo se • declare que no es tán 
cito en geueral. comprendidos en el arbitrio de ocupación del 
o . . . / ^ - a i í f r í . o c ; reara -E l Rey d i s t r ibuyó los donativos, hablando subsuelo con cañer ías pa toma de agua, 
los hoteles números 27 al 41 de la ' 
particular de Roma (Madrid Moderno). 
y su augusta esposa. Se" hallaban con las!con los bravos soldados, y t e rminó el acto  calle 
Reales personas el marques de la Torreci-! pronunciando el ministro de la Guerra unas r t i 
E-l- rector de la Universidad tomó la pala-
bra, usando de ella en estos té rminos : 
«Profesores y alumnos de todas ¡las Fa-
culbades y Escuelas se congratulan, Señor , 
de que V. M. haya salido ileso del infame 
atentado de la calle de Alcalá, sumándose 
¿on el majpor entusiasmo á las manifestacio-
nes de grau adhes ión de España . 
Dios ha querido salvar la preciosa vida de 
*an Rey tan bueno, tan popular, tan valiente. 
Gracias á Dios que tenemos con vida á 
imestro Rey.» 
Su Majestad el Re3'- contestó dando gra-
cias al profesorado y á los estudiantes espa-
ñoles por los sentimientos expresados, aña-
diendo que tales manifestaciones le alientan 
m á s y m á s en el cumplimiento de sus de-
beres. 
IAXS comisionados pasaron después á las 
•liabitaciones de la Reina madre, felicitanclo 
á la egregia señora, de cuyos labios escucha-
ron frases-de sincero agradecimiento. 
Diüneticia importante. 
Como quiera que a ú n no ha podido cs-
clareceise el punto relativo á la tienda en £j 
que el criminal adquiriese e l arma que u t i -
autoridades chinas ó sus representantes. 
Lo que dico "L'Osservatore". 
ROMA 1 
L'Os ser valore Romano, comentando 







que ocupa el Centro Asturiano. 
De la de Policía urbana se aprueban los si-
guientes d ic támenes : 
i ' i oponiendo la nueva dis t r ibución de los 
300 arcos de flama en las columnas de los 
t r anv ías . 
i.uem proponiendo se autorice la adquisi-
zadora de las fiestas Constantinianas, acor- cióu, de ' la contrata anterior, de 45.000 ties-
dando el programa con arreglo a l cual han 1 tos con destino al ramo de Arbolado, impor-
de celebrarse aqué l las . taute 3.562,50 pesetas. 
Los días 1, 2 y 3 de Mayo se celebrará l kiem proponiendo la concesión de licencia 
POR TELIíGRAFO 
Las fiestas C®nsstaMS5ss3asas. 
MURCIA 18. 17,11. 
Hoy celebró una reunión la Junta organi-j 
u n solemnís imo tr iduo en la Catedral. En para establecer una fábrica de jabón, en la 
el Seminario tendrá lugar una interesant í - casa n ú m . 9 de la carrera de San Francisco. 
sima velada. 
MURCIA 18. 20. 
Idem proponiendo la concesión de licencia 
para establece!' una fundición de metales, en 
la casa n ú m . 138 de la calle de Bravo Mu-
Eu el pueblo de Espinardo ha ocurrido un i i r i l lo . Idem proponiendo la concesión de licencia 
POR TELÉGRAFO 
suceso cine ha producido geueral indiena-
cióu al ser conocido. ^ 8 W establecer una fabrica de embutidos y 
U n vecino de dicho pueblo, llamado José l ^ l í ^ í f ' J , " la CaSa nUm-
Vicente Lórn^, propinó tan tremenda paliza fe de ^ f j & f ^ f/ 1 
á un l ü j o - s u y ¿ , que el infeliz mucí .acl ío ' ^ V ™ * ™ ™ * * ^ ^ncesion de licencia 
falleció á conle^ueiicia de los golpes. ^ ^ í M ^ ^ ^ W ^ S í ^ 7 l ? ? 
Cr" ' 
pédf 
, que tuvo que ser procegtdo por 
cargo del preso Rafael Sancho Alegre, que Guardia c iv i l . . 
•en un cwhc, y bajo la \ igilaiicia del señor K l Juzgado ha intervenido en el asunto 
Ecruandcz Luna, fue conducido á la calle ordenando el ingreso en la cárcel de losó 
de Atocha, en una de cuyas tiendas declaró Vicente Lóoez, y que al cadáver de su hijo 
e l anarquista haber comprado el arma. 
Rafael Sancho señaló, en efecto, un esta-
blecimienio de compraventa mercantil, ase-
gurando que en él había adquirido el re-
iyó lvcr ; pero tanto el dueño como el depen-
;diente, al ser interrogados por el juez, lo 
desmintieron rotuiidameute, dándose por ter-
dniuada la diligencia. 
Ayer Lude cstu-vo en el Juzgado de guar-
d ia , firmando la comparecencia de la d i l i -
gencia realizada en su establecimiento, el 
d u e ñ o del mismo, D. Manuel Molina. 
Conferancia. 
Han celebrado una nueva y detenida eon-
ferencta él juez es^eeial que entiende en la 
causa del atentado y los fiscales de la A u -
diencia y del Supremo. 
Un "Te Deum". 
Los miembros de la colonia francesa en 
•Madrid lian dispuesto que mañana domin-
-.go, á la terminación de la misa nmyof, se 
-icante Uu «Te Deum» en la iglesia de vSan 
20,31. 
le sea practicada la autopsia. 
MURCIA I8. 
Comunican de Cañada de San Pedro que 
una niña de veint idós meses, á quien sus 
padres dejaron en casa a l cuidado de una 
liermanita de ocho añas , mientras ellos iban 
á sus quehaceres, ha perecido abrasada. 
Durante la ausencia de sus padres, la i n -
feliz pequeña acercóse á una hornil la, con 
tan mala fortuna que se le prendieion las 
ropas. 
La Goceta de ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
«A propuesta.de m i ministro de -Estado y 
de acuerdo con m i Consejo de ministios, 
vengo cu decretan- lo isigiólcutc: 
Artículo único. E l a i t . 4.0 ciei Real ^ 
Luis de los Pranccses, para dar gracias aliereto de 3 de A b r i l de 1913, sobre creación 
Al t í s imo por haber salido ileso S. M . del 
atentado de la calle de Alcalá. 
El mitin monárquico. 
Ya se han ultimado los detalles de la 
-anagua reunión monárqu ica que la Juventud 
.conservadora prepara para mañana domiu-
¡go. Se celebrará en el Gran Teatro, á las 
.diez y media de la inañana . 
Usa rán de la palabra los S í e s . Mar t ín 
Toledano, Tercero, Tjlasera, Va len t ín Ca-
de ta Junta de enseñanza cu Marruecos, que-
d a r á redactado de este modo: 
Artículo 4.0 Presidirá la Junta el presi-
dente del Consejo de Instrucción pública, y 
se compondrá de 
a) E l siil>secietario y el jefe de la Sec-
ción de polít ica del ministerio de Estado y 
el rector del lustituito libre de enseñanza cíe 
las carreras d ip lomát icas y consular y Cen-
tra de estudios marroquíes . 
b) E l director general de primera énsi 
mazo, Delgado Pameto (Taf) y Alvarez! ñanza, dos cateckáticcs de Pvacíiltad, de Ins-
P ' ^ ' d i 1 ^ el acto el diputado á j t i t u t o ó de Escuelas de Comercio; dos vo-
cales de ta Junta para ampliación de estu-
dios ó Investigaciones científicas, y otro que 
podrá ser elegido fuera de los organismos 
oficiales del ramo de enseñanza, pero qihc 
habrá de estar, como IOÜ demás especiabncai-
fie-
dc 
Cortes D. Angel . Ossorio Gallardo, quien 
La rá el resumen. 
• La entrada será pública ; pero, con obje-
.to de que las señoras eme desean asistir 
puedan instalarse cómodamenfae, fla Conü-
Proyectos de Onillerm-) I I . Los convidados 
á la fiesta. 
BERLÍN 18. 13. 
E l Emperador se ocupa en organizar una 
importante conferencia de elevados perso-
najes extranjeros, que se celebrará en esta 
capital, y en la que ha de tratarse de las 
relaciones internacionales en la actualidad. 
Para su ce lebradón , el Emperador pien-
sa aprovechar la circunstancia de concurrir 
á la p r ó x i m a boda de su hija los represen-
sa núm. 8 de la tantes de los diversos Estados. 1 
Siendo, como son, bastante críticos los 
presentes momentos en las relaciones en-
Í^F ' -ancia y Alemania, el Kaiser ha mani-
«íafl« ostensiblemente deseos de que aque-
1:~a emdase á la boda de la Prin-
personaje de gran significación. 
. e, conocedor de este deseo mon-
sieur Poiucaré, y abundando en el mismo 
aballos y una caldera ha designado para que asistan á la S a á 
para calefacción, en el taller de planchado, M M . Bourgeois y Ribot 
Castelló, n ú m . 68. . ! En el Berlivcr Tageblatt se inserta un 
; reponiendo la concesión de Ucencua para despacho de Roma, en el que s~ anuncia 
. n.valar una caldera de calefacción en la i que ios Reyes de Italia v e í d r á u pe s o S 
casa man. 4 de la calle Angosta de los Man- mente á la boda. ' personai-
cebos. 
Idem id . de licencia para instalar una 
caldera de vapor en la casa núm. 4 de la 
calle de Jesús y María . 
Idem id.-de licencia para instalar una cal-
dera de caleíácción cu la casa núm!. 112 de 
la calle de Serrano. 
- ídem id . de licencia para instalar una cal-
dera de calefacción en la casa n ú m . 14 de 
la calle de Sen ano. 
para instalar dos motores eléctricos, con 
fuerza total de 34 ca l , ier  
juz-
- •- «n ligero al-
tercado, a consecuencia del cual se cavó eL 
sombrero de un alemán. 
A l oh- el ruido de la disputa, i n d i n o 
el subjefe de estación, conduciendo á 'oí dos 
referidos alemanes al t ren; pero se cerrarou 
las ventanillas y se marcharon los trasno-
chadores. 
A consecuencia del informe 




No delxin olvidar los católicos: 
i-0 ¿Ue en los tiempos actuales es un 
deber ineludible de todo católico tomar par-
te en cuantas elecciones se celebren. 
2.0 Que para tener voto es necesario estar 
inscrito cu el Censo electoral, y 
3-° l iuc los que no es tén inscritos ó lo 
estén en distr i to ó sección distinta á la que 
en realidad pertenecen, pueden solicitar su 
inclusión ó traslado, durante el mes actual y 
los cinco primeros días del p róx imo Mayo. 
Los electores católicos que tengan que 
hacer alguna de estas reclamaciones, puc-1 felicitarle por sai triunfo', 
den acudir cualquier día laborable de seis 
de la tarde á nueve de l a noche, á la Se-
cretaría de la sección Electoral del Centro 
de Defensa Social (Pr íncipe, 7), la cual se 
encarga de todo lo conoerniente á este 
asunto. 
ÜN TíiüNFOJELMDRE TOÑOS 
En el gran Certamen literario, deléb'tad^ 
en la cuidad de Sevilla, con motivo del XVI 
centenario de la paz concedida.á la Igiesi. de 
Nuestro Señor Jesucristo por el lv.niK: : , U 
Constantino, ha obtenido uno die los premíli 
el reverendo padre Tuñón. presidente hcnoui-
no del Centro Católico de la Juventud Oo;i,-
, ñense , la cual, con este motivo, ha óñgpiais'á 
ido en honor del padre Tuñón, un acto pan 
D S B E L i G - I C A 
ÍÉOM so te IflE l i É É ^ 
POR TELEGRAFO 
BRUSELAS 18. 
A medida que avanza la huelga, es de no-
tar que en las capitales como en Gante y 
Pruselas, donde se hallan bien organizados 
los Sindicatos cristianos, la mayor ía de los 
obreros con t inúan trabajande. 
E l Gobierno, y así lo ha hecho público 
uuo de sus ministros, admira la organiza-
ción de estos Sindicatos. 
POR TELÉGRAFO 
ES wia|9 d«i Rey. 
BARCELONA I8. 18,10. 
. E l gobernador c iv i l ha dicho hoy que son 
inexactos los rumores que circularon ayer 
respecto al viaje del Rev para a s i s t i r ' á la 
1 jura de la bandera. 
Idem id . de licencia para instalar una cal-
dera de calefacción en' la calle de Manuel 
Sil vela, n ú m . 4. 
De la Comisión de Obras apruébanse los 
siguientes d ic t ámenes : 
Proponiendo la concesión de i ioeurh paVa^ 
construir una casa en la plaza de Tuso Ü T E l dLa^r del actual se verificará una ¿ron 
Molina, con vuelta á las ealles de Doña : función religiosa en la iglesia de N u ^ t r a 
Urraca y Dona Pcrenguela. extrarradio. ¡Señora de fe. Metced. en la aue oficiará el 
Idem id . de hccncia para coustruir una Excmo. Sr. Obispo de esta diócesis v nm-
casa en la cade de Pene, extrarradio. i nuuc iará un sermón el Prelado de l ' u io 
Idem id . de hceucia para construir m t á 
casa en el pasaje de Alrnazán, extrarnidio 
Idem id . de licencia pata construir ana 
casa en otro solar del pasaje de Almazán. i 
Sftssess t r á f i c o . 
En una casa de la calle de San Antonio 
ciesartTollo hoy un suceso tráo-ico. 
oasa 
trarr. 
Idem la devolución de fianza al coníraHc; La muier recibió los dos tiros e 
ta que ha sido del derribo de la casa nú ' 
mero 6 de la calle de .San Dámaso 
Idem se autorice la sust i tución de diez 
la ca-
Eí e f l e s c a s í s s eEomáoiíoaJ. 
Una Comisión de obreros visitó hoy al 
gobernador, denunc i ándo le ' que , á pesar de 
Cl€ sus ordenes, se sigue infringiendo la ley del 
e descanso clominica.l. y 
vuncutev de asfalto en la ^ l e T v t L u r ' 1 
ic ia . 
de la X'cia. 
Lea csoM^aSastas do ote 
cién; 
«CILH<A.I>ANOS: 
Si c ieé is que es Jkgada hora 
A Oco 
rafica, otro de los Centros f í ispano-marro-
(uíes y otro de la Liga Africanista CSJKUIO-
!a. El sccrelanio de la Junta será uoifiitf&do 
lK>r ésta eutie sus vocajes.r 
Hai i salido para Valencia los con t ra í i s t a s l 
•ajara. 
Idem se adjudiciue á un solar situado en 
:alle del P r í n c p e de Vergara, una parcela 
y Vallvidrera. 
^oMsaSE". 
Ul p róx imo domingo se Juga iá un inte-
POR TELÉGRAFO 
BILBAO IS. 20,15. 
En el rápido de Barcelona han marchado 
hoy ú aquella capital los Sres. Urquijo y 
conde de Arana, con sus esposas é hijos, para 
embarcar en el l i le de France, que condu-
cirá á la peregrinación católica á Malta y 
Roma. 
Forman la Junta directiva de la peregri-
nación el Cardenal Almaráz , e l Padre Noza-
leda y el Obispo de Lugo, como presidentes 
honorarios; D . José María de Urquijo, como 
presidente efectivo, y el canónigo de Vito-
ria Sr. Múgiea, como director espiritual. 
SesagaaricEón imiaiapiosa. 
Desde hace días se viene comentando en el 
pueblo de Irungueran la desaparición de la 
mujer Manuela I turregui , esposa de Miguel 
Chicos, jefe de la Central eléctrica de la fá-
brica'a La Papelera». 
Estaba el mati-imonio sosteniendo una 
disputa, y el padre m a n d ó á una hija de 
ambos, de siete a ñ o s de edad, para que com-
prase una caja de cerillas. 
Cuando regresó la n iña , había desapare-
cido la madre, y no ha vuelto á saberse m á s 
de ella. 
Ün hermano de la dcsaporecida preguiiU» 
á su c u ñ a d o que dónde estaba Manuela, y 
Miguel co.ibostó que se había ido á América . 
, Bf hertiano de Manuela no creyó tal cosa, 
y sospechando que .se trata de u n crimen, 
dió cuenta del hecho al gobernador c i v i l . 
La Policía pracüca pesquisas para escla-
recer el misterioso paradero de Manuela. 
BÍLHAO l8 . 21,15. 
I/OS diputados prov inciales han conferen-
ciado hoy con el gobernador para que inte-
rese del Gobierno que se* realicen las obras 
de la barra, del puerto de Ondarroa, para 
evitar naufragios como el ocurrido reciente-
mente. 
L e s msiesi t iroB. 
E l Ayuntamiento, en la sesión de hoy, 
ha acordado graduar las escuelas, separando 
las nacionales de las municipales, y solici-
tando para ello al ministro de Ins t rucción 
pública quince maestros más . 
ficcísiíosit® f 3ii'i*ov3»r>io. 
BithÁO 18. 22,15. 
lia (.ron de mwcancías que salió do esta 
capital á. las nueve de le noche, ai llegar á 
la estación de Dos Caminos tropezó con una 
1. i 1 de un guardafreno. 
i > -scirnié un vagóo. 
ta vía quedó interrumpida con tal mot i -
vo, 5' tuvo que saín de aquí un tren de 
socono para trasladar á Bilbao á los vinje-
ios del rápido de Madrid. 
En el Juzgado de guardia se •presenií 
anoche Ramona Alvarez i>ernáldez, de eíii 
cuenta y seis años, cambianta y prestnuis-
! ta, denunciando que de un cajón de canil)» 
que tiene hace veinte años en una táfcenw 
de la calle de la Cebada, núm. 7, fó haii 
I sus t ra ído r.500 pesetas en biüetc-s del Bauca 
I de España . 
Di jo la denunciante al juez de ''gi&rdiíi 
que con niotivo de dedicarse al cambio y 
prés tamo á las verduleras tenía eq el cjóii 
la cantidad robada, mas 350 pescas ci; dáV 
derilla. 
Anoche se disponía á cerrar el cajón, cuan-
do vió que cuatro suj 
ella se ponían á jugar á las cartas, y á fin 
de no molestarles les dijo gite si í'O;''-1 
marcharse tranquila dejando el cajón abier-
to, contestándole los jugadores afirmativa' 
mente, puesto que mientras ellos cstuv.cra'.i 
jugando nadie tocaría el dinero. 
Marchóse Ramona á cenar c-n uuióu Q« 
su marido, 5' al i'egresar vió que les juga-
dores se habían marchado, y sorpeclwiulo 
algo se dispuso á examinar el cajón, vr ' i ^ 
que la cartera donde guardaba los b'.Uet?» 
había desaparecido. . , . { r 
Con un mozo de cuerda se dedicó a 
car á los jugadores para que los <lc:' 





tos del R 
jón 
a domingo, á las nueve y n.c.- ; 
, se celebrará en la sda ue .o-.; 
. Real Conservatorio el concierto^ 
ón, con arreglo al s i g i p e n t e ^ W ; ^ 
Primera />flríc.—(Uiitana. S-̂ '̂, , ; 
íobre Nel cor pin nom mi sen̂ '¡-L .-'don 
Sor, Canción del crepúsculo. ^$¡.¿0, 
número 3, Aguado; Aire "aSíX'' Vw-o r̂, ?W 
Segunda p a r t e . - S o u ^ n a^ - ^ 
ra violíu y piano, Manjon; &,,,titárrrtl 
ssioixato, largo vivacc scher¿aua»). ^ . , ( , ./, 
segundo aire variado, R c 8 ? , 
Scailatti , Manjóu; ¡Muza ac 
Jón La sonata será interpretada p" ' 
de Manjóu y d Sr. Ca vino. 
„ • Tm-wiP- © • « z e r - ^ 4 ^ ^ " 
A LOS ARP1TECT0S_ BE ^ 
. 1 r. inavoiÍH^0'1 
Para tratar de asuntos de l ' I / K - ei M 
tancia, se convoca á una r e u i u o n ^ • 
de actos de la Congregación ( c ^ .,, I.. 
atrio de la iglesia de San .scbasUa . . 
calle de Atocha), el domu.go 
de la mañana . imhier8' ^ 
Se ruega á todos los/ iue no »' y ^ . : 
cibide la carti-invitacu.n qm- -A ev,i. 
do, concurran al acto o f ' ^"^feseu^ . [ | 
lo á un compañero CIUC,le-s . ^ L . / r , 1 
Comisión: Joaquín ^ , tc ' : a 4n^cues, •'' 
no Arangurcn. Arturo de P\"J' 
ricio Jalvo, Carlos Le e n v í o . 
ESCOEU u m i j * 
Se ha firmado la ^ f ^ X ^ 3 
terreno de la Dehesa de ^ ^ ú ^ ^ . 
cido gratuitamente 1 * * U < ^ 
(íctafe. para que se establezca 
cional de Aviación. nomb^lv 
dos "ío; e x t r e m é P e r í i n c a . 
.csi.fK 
Hablando con Romanonss. 
...i . da Romaiiones, al recibir ayer á 
t i * > - t . r ¿ les mani tes tó que no tema en 
Io5 ^ • f n o f e a alguna que poderles eemu-
pbsolu o c- jcn , ^ , , 2 d.ouo de mención. 
Wf^Á y nada más , y ahora m a r c h o -
" ' A la redacción de / l B C, don-
van á presidir el aeto del re-
i á f ^ d o u S v o s ^ los inválidos de la 
p a ^ / o-'-anizado por dicho periódico. 
W ^ r ^ Á usted cuidado con las fotogra-
,7,' le advirtió un periodista. 
P w , r.c,o estoy allí, para ver lo que ha-
ÍS,mioo--di jo huinorís t icauiente el pre-
^ f norque la verdod es que esas foto-
^ r l' que se han publicado acerca del 
i ^ t a habrá que tener eu cuenta la cpm-
f:, i fotográfica para incluir.a en la ley, 
P06 n ellas se puede hacer mucho dauo. 
M j - S í n p a ñ e r o pregunta al presidente: 
• -¿.Sor conde, ¿ e s veídad que Roma na 
i - , " , ! placet á das prelados de los que 
en la combinación? 
exonde contestó: fiaran Ia ^ ^ " i conde conté: 
|g , £í: cierto. L o ^ i t e ocurre es que esta t ^ ' i va la combinación, que alcanza a 
$?0£tsedes , pero falta por ul t imar la que 
catorcy • (jog^ par:i |.t CjUC tenctno3 qUe 
de acuerdo con Roma, que es muy 6C rc!ietí 
Ce¡i 
íerm 
ooní i f ' , . !o otro 
^ f ^ s t a manifestación. el conde dió por 
;j0j., su conversación con los periodis-
Cese del controle. 
r aureolo al Tratado francoe:-pañol so-
¿ " W í u c í o s , ha cesado el controle de los 
f mloie-' de emprést i tos de Aduanas, una 
S % i e se 1^ legado par España la parte 
que fe correspondía. 
La brigada da cazador-SB á Tetuán. 
Rsiá dispuesto que la brigada de eaza-
flori 'manda el general Primo de Ri -
vera salga para Te tuán , desde donde se 
d e s t i n a r á l o s batallones á los puntos en 
que fian de prestar servicio, dentro de la zo-
jia española. _ 
Los cazadores saildran de l\iadnd el miér-
ÉéS.Ó jueves de la semana próx ima. 
Recei3ción diplomática. 
A la recepción diplomática celebrada 
fea Estado asistieron todos los represent 
te^gstGUijcros acreditados en Madrid, que 
¡reiteraron su felicitación al ministro por ha-
ber salido el Rey i'tes-o del atentado anar-
quista de que fué objeto el domingo ú l t imo. 
El Arzobispo de Sevilla. 
El Eínmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de vSe-
capital del alto A m p u u l á n , acordó, por iu ia- | 
nimid-ad, en su úl t ima sesión y á propuesta 
del primer teniente alcalde, nuestro bu cu 
amigo Rafael Ramis, qlie Ha bandera catala-
na ondee en la fachada de aquellas Casas 
Consistoriales todos los d ías de* fiesta no pa-
¡ociega. ( ¡Claro, como que en las de esta 
clase, por ser republicano el Avuutamicuto, 
no lia pone I) 
»E1 acuerdo, como decimos, fué tomado 
por unanimidad. E l Br. Ramis, al pie.-en Lar 
su proposición, dijo que no creía ucner ne-
cesidad de defenderla, siendo todos los con-
cejales figuerenses federales, aac ionaüs tas y 
republicanos. 
«Reciba el digno Áyuiitániit ínto fígucrca-
se nuestra entusiast;i enlioraiiuena por su 
patriótico acuerdo, mié creemos será visto 
con la misma satisfacción por todos los pa-
triotas.)» 
Es decir, que Figueras ac ha declarado en 
cantón para hacer buena la fiase de P í y 
Margall , donde y-i no se res retan jas fiestas 
l>a'atii!as, ni c.l descanso dominical, hay l i -
bcrt.id de cultos, so celebran entierros masó-
nicos, con sus símbolos correspondienl.es, y 
no contenta coa eso, ahora so' secara írán-
qn¡lamente de su Patria, miesU) ente /•:/. ¡'oble 
felicita á su Ayuutamienb por el pdirlÓÜ'CO 
acuerdo de colocar la bando: .1, de la sfcyu en 
las Casas Consistoriales. 
Sábado Í9 cíe Abril ds í í í l -
V I L L A E N F E R I A S 
S M L O S BALKA7NTBS 
V 
DE LA 
TOROS DS V R C O l i F Í RO ñ R ^ I S T I C I O 
POR TELKGRAFO POR TELÚGRAFO1 
blCVII.I.A i S . 
La feria sigue auimadísi ' .na. A pesar de 
esto " 
So;'(A 
una lutorviú celebrada con Chukri Ra-
mios. 
í 
, en ¡a que Bomba y 
Callo pondrán cátedra de torero sabio y 
xaacntv si sauen. v nn^vÍÁn '-•Miej-e,1 C O u 
rilh v¡sttó ayer tarde al jefe del Gobierno, 
de Éjaícti se despidió, pues Su l íminencia 
• -••naiélia á !a isla de Malta, con el fin de asis-
tirá la fiesta del Congreso Eucar ís t ico . 
/i la fiesta del Congreg o íuicaríst ico. 
López Ulunoz á Huelva. 
Ei Biinistro de Instrucción oública ha 
ometirlo á una Comisión de í iuc lva qne 
na visiendo, i r á dicha ciudad y trabajar 
para que en uno de los edificios m á s priu-
cipaíe.-.' 8e í-fuelva se haovm l^c obm.-» ucce-
Sanas á fin de poder instalar en él el Inst i-
Wo de segunda enseñanza. 
No hay ía-es viajes. 
, El conde de Romanones ha negado que 
él tenga el propósito de i r á Sevilla, como 
lia didio algún periódico, y t ambién .ha ma-
hifestado que es inexacto cinc el Rey va3'a 
i ir á Bai'celoua, como se ha asegurado. : -
Por !a agricultura. 
WSíív di director general de Obras 
cas, D. José María Zorita, una Ccimi-
de Nava del- Rey, de la eme formaban 
arte el alcalde de dicha ciudad, D . Fran-
fcisco González;,ios diputados provinciales, 
5). Carlos Delgado y D. Miguel Rico, y los 
f l é t a n o s D. Enrique C a veía y D . Nector 
Km. . . 
: Los reunidos trataron de cuestiones de 
jqud distritOj relacionadas prindpalmeixte 
M ios problemas cereal y vitícola. 
Estado. 
El telegrama recibido ayer de nuestro em-
Fjador en el Vaticano, Sr. Calbetón, anun-
cia tina/ligera mejoría en ¡a salud del Pon-
tífice. 
—Por orden del ministro de Estado, se 
ha encargado de facilitar á la Prensa su m i -
sión el jefe del Gabinete diplomát ico, don 
garniel Gómez Barzanallana. . 
' -Todavía no ha llegado á Alcázar el re-
ipresentante del Sultán Mulev-Mehdi. .. 
-Habiéndose pagado por fópaña la canti-
m que le a-rvesponde en el Tratado recien-
temente canjeado, ha cesado el controle á 
jos tenedores del emprést i to en las Adua-
' ¿ ^ í l s ^ ^ C0UCetÍido uu armisticio de 
La InffloríaiMad del juáío 
El día 16 de A b r i l hace un año que mu-
rió D. José María Roquero y Vera, si es que 
morir puede llamarse el v i v i r en ¡¡ntunu-r-.j-
bles pechos que le aman, que le admitan y 
que le imitan. 
D . José, desde el 16 de A b r i l de 19:-, v h e 
en toda ta Prensa española. Antes de esa fe-
cha, el Sr. Roquero no exis t ía en ese gran 
mundo de la publicidad periodística, l'ero 
mur ió , y su muerte fué nacimiento, en ese 
mundo de la popularidad nacional. 
\ üg]1™ apacible, humilde y sonrien-
te fué creciendo en las reseñas de su muer-
te, de su entierro, de sus funerales, de los 
homenajes tributados á su méri ta , de sus 
obras sociales, de sus biografías, y creció de 
tal modo, que su nombre llegó al úl t imo 
nuconcito de la montaña , y al m á s solitario 
vericueto del valle. 
^Mirad una comparación exact ís ima. Te-
néis un frasquito que encierra hermética-
yer mente esencia delicada; el olor no se perci-
a -1 be. Dejáis escapar una partecita con el 
cuenta gotas, y los más cercanos sienten una 
percepción agradable. Hasta aquí la vida, 
por decirlo así, de esa esencia se ha parecido 
más á la muerte que á la vida. Pero sup.>-
ncd que el frasco se rompe en m i l pechazos, 
y que la esencia ó el espír i tu totalmente se 
escapa; enfeonees la esencia todo lo invade, 
todo lo perfuma: el movimiento, la vida de 
esa esencia llega á su apoteosis. 
Asi ha sueédido con el justo D . José Ma-
ría Roquero,; era á manera de UÍI frasquito 
de concentrada y olorosa santidad, encerra-
da en su frágil cuerpo. Por sus palabras y 
miradas se .escapaba a lgún efluvio de 
aquella divina esencia. Pero ae quaivró COK 
la muerte el frágil vaso de su cuerpo, y el 
perfume de su santidad, en alas de la fa-
ma y de la Prensa, Ib- inundó todo, lo per-
íumó tuilu, y t raspasó las fronteras de la 
Patria, y recreó los espír i tus y vivificó las a l -
mas de puebles extranjeros. 
Esta inmortalidad adquirida en la tierra, 
en el mismo momento de su muerte, es indi-
cio de la inmortalidad c'- i i que le ha coronado 
en el cielo el Remuucrador de los justos. 
v üe b , y puede v qui 
seis Ujrnbles üevns de j M-i-u-r-a ' 
i-, U f y . f * ftfe»? roses de t f c o h por Galio, 
Cochcnto y Galio petit. 
J}1 ! m r - £ k i > ^ q i o his cuadrillas hav pal-
mitas de i H p j ^ i a . ' 
P r i n i o r o . 
Negro x.al~" &í í*l<>> Soberbio de nombre 
y s o b e r b i ó l e cornamcnla. t i cuo mucho po-
úer y viteica tres v t w s á les caballeros eu 
las acometidas que les hace. • 
La injaniería abusa del capoteo y de los 
recortes, y los jefes cosechan abíattisbs en 
^os quites y se gan.m el tercer en{oreha¿o. 
b.anquct y -Roilo Posturas banderillean 
guapamente el priin?ro y nada m á s que por 
¡o mediano el segundo. 
Rafael Gómez, Gallito, comienza torean-j 0-̂  •sitio de Sciitárí. 
do con grandes é injustificadas precaueáo- A q u í no se ha dado crédito á La uotl iá 
nes, _y aprovechando un momento de d i s - j . W P"g"a en absoluto con los antecedentes 
tracción del maLittcro le arrea un sablazo en ca90. especialmente con las rciteiTdas 
el enaleco,_ sin querer asomarse al fielato. | í^o tes tas del Rey Nicolás, que á toda costa 
Una puñalada en el pescuezo, otro Síibla-! cluicr'e apoderarse de la mencionada plaza, 
zo a t ravesadís imo y otro lo mismo, y l lega '" 
el primer aviso. 
w v a a y servia preparen b s títclimfaareé 
de un armisticio epn TmviUÍ;!, á semejanza 
del aecho i>or Bulgaria. " 
Dcsemharc;) f ras í rado . 
CONSTA-NTíícom.A iS, 
.Se dice que un jefe revoiueioniuio arme-
nio, con uu vapor cargado de din.--o, a'nñas 
y inun-cmnos, procedente de Grecia, inten-
f . deseinbaiéar en Youmourtalak, trente á 
Alejandrcta, oponiéndose ics armenios. 
¿Cambio de conducía ? 
VlEXA l 8 . 15,25. . 
De Cctiña vienen interesantes noticias re-
actitud del Rey de Montene-
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con 
ferencia sobre «Ciencias Filosóficas», D . Juan 
Zaragiieta. 
Ea Comisión refirió al ministro los traba-! 
jos de la «UnioiD. desde su fundación, en I 
ic;oj. llamando la atención sobre la necesi-i 
c.v.l ele sustituir el actual modus vivendi , 
que favorece poco el intercambio cemercial, 
por un convenio que mejore las relaciones 
comerciales, y sea corolario de los recientes 
acuerdos políticos. 
Contestó el ministro asegurando que es-
tudiará con especial cuidado las manifesta-
cioaeS de los comisionados. 
Hxp.mción filatélica. Eu honor de Juana de 
Arco. Doteución cu un tejado. 
PARÍS 18. 22,40. 
Bajo la protección de la Sociedad Fran-
cesa Filatél ica, se ha constituido un Comité , 
que organizará la organiz ic ión francesa fi-á- ^ P^sidente de la Cámara de Comercio, 
tica, que ha de celebrarse en el palacio del Sr- Pnust- ha recibido el siantiente tele-
Glace. grama: 
- -Para el día 4 de Mayo sev. preparan / A n t e s de abandonar el territorio español, 
gnndes fiestas y manifestaciones én honor' s¿ai,os permitido expresar nuestra profunda 
de Juana de Arco. Las señeras y los n iños graíi£ud por el recibimiento grandioso que 
de lar; escuelas, irán procesionalmente á de-'9? 1105 ha hecho, ppfeíaiído que nnestra vi-
PÓsitgjq coronas ante la estatua ce Juana de S5''/a ostrechará las relaciones entre los doá 
Arco, que levanta eu- la plaza, d é las Pirá- Pa^cs amagos. . . ' 
mides. l'orsans, alcalde senador Buirritz.—Gra« 
VHMMH füiM—apa »• 
Y1H0 PINEDO 
=̂*CZVvt-il**Jc-MJí>/; jfejtrftjga-̂ ĉ ***̂ *var:3J?jaBar- •<»MaOJ«OJt-1ft'''T<̂ *'̂ »OCaft 
C'ones. Nadie conoce al individuo en cues-
tión, n i se sabe por dónde se subió al tejado 
fcventes 
i r a v c r e i e r r a f ü a n o 
prafsrida por cuantos ia conocen. 
a la 
, | g r o . Dicen aquél las que el Réy Nicolás, en 
:.\ vr-aa de !a retirada de las tronar» sendas, 
se ye en la ineludible prceisión^dc lc \Tníar 
R U w í u f l r 
CATftRRO-TOS - ja^be de har^ffiji (ben-
zo-ciiuimico) del docter Mad;iri.iga. AgradaiJic ( 
insuperable rcineJio pectoral. 
E n los Cuatro Caminos se reunieron ante* 
ayer, en una merienda, los vendedores am 
bulantes, para celebrar el X I I aniversarh 
de.la fundación de su Sociedad. 
Para curar el A S I R S , O i s a © » , O^PSSÍCX 
Has y o n t a r r o s ¡ a r a a q y j s í ' a s j recomien-
dan E l Siglo .Médico y los principales periódicos 
ds medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
Gtro sartenazo y otro aviso. ; 
Al fin consigue Jiacor doblar al cornúpeto 
cuando el tercer aviso estaba al caer. 
Pionca enorme y merecida. 
Segundo. 
También negro y do bonito t ipo y bue-
nas hechuras. 
Cástor Ibarra torea al natural, cosechan-
do palmas- abundintes. 
E i primer tercio consta (Je cinco var is 
a u n e n contra de la voluntad de las poten- i A i a . ^ 
c ías y hasta de las amenazas de éstas. Avendano. 
Escuelas Normales . 
Son nombradas, en v i r tud de traslado, 
profesoras numerarias de Letras de la Nor-
mal j i e Tarragona doña Antonieta Freixa 
y doña Laura Miret , y de Ciencias doña Ma-j Dci, 23 al 27 del actual, se eelebrará et 
' i r í a del Carmen Cervera y doña Enriqueta! Zaragoza el I I Congreso nacional de fabri-
' cantes de curtidos, eu el que es tarán répre-
Un di3i)aro en la Cámara rmnana. 
BÚCAREST lo . 
A I empezar la sesión de hoy en la Cámara 
de los Diputados, un individuo que estaba 
en la galería pública disoaró un tiro de 
revólver, causando una emoción pasajera. 
EK presidente, muy sereno, declaró que 
seguiría la sesión. 
Los diputados y el públieo hicieron una 
ovación prolongada al presidente. 
El sujeto que hizo el disnaro fué inme-
diatamente detenido. 
Por eso la Iglesia llama nm 
en que mueren los que mué 
ñor. 
Firma 8?a ^ajer.tatí. 
Proponiendo pátá el mando del cañonero 
Bonijo.z, a l capitán de fragata. D. Antonio 
Zaiión. 
Idem para el mando del cañonero Infanta 
Isabel, al capi tán de fragata D. Enrique 
Pérez Gros. 
políticas de Romanonas. 
Con motivo de cumplirse el día 8 de Ma-
yo veuiticuico años que el conde de Rcma-
»oae3 !ep.cseilta en Cortes el distrito de 
tñiíuv~^1'a' ,a DiPutación y el Avunta-
m m de aquella ciudad organizan festejos, 
ios que asistirá el jefe del Gobierno. 
Las aguas de Barcelona. 
V|ií?0íStl'0 de Hacienda, hablando con un 
(fe h C,C UU P^'iódico de la uoche acerca 
jie ..: CUesU(')" de las aguas de Barcelona, 
; ^ manifestado lo siguiente: 
tud o eU't0~,la dicllo el ministro—la acti-
k r J ' " ^ 8,6 ^ coí(>cado el Avuutamicuto 
, ^'ones, pues el Gobierno necesita tiem-
Ascendiendo á primer condestable, al se-
gundo D. Juan Manuel Rivas. 
—Disponiendo que el contramaestre ma-
yor de segunda, D . Juan Rodr íguez , se cu-
cargue de la primera sección del a lmacén ge-
neral del arsenal de Ferrol. 
—Idem los primeros maquinistas don 
Víctor Planeo y I ) . Bartolomé Velázquez. 
—Convocando dos plazas de mofesor de 
las asignaturas de máqu inas de vapor y 
Elementos de Derecho y de las de Ar-
tillería y BleineutOis de fortificación entre los 
capitanes de corbeta y tenientes de navio, 
para la Escuela Naval Mi l i t a r . 
De Ceuta ha salido el General Concha; de 
Torrevieja, el Temerario, y de Sanlúcar , para 
Sevilla, el Vasco Núñez 'de Balboa. 
l i a n entrado: en Cartagena, el Temerario; 
en Vigo, el Urania, y en Sevilla, el Pasco 
Núñez de Balboa. 
Fondeó en Ceuta el General Concha. 
La M i Casa de tes! 
o naso. 
A ía media vuelta, porque los-trajes son! 
caros y hay que evitar posibles complica-
ciones, que necesiten el auxilio del sastre, 
parean AnnilliLa y. Ano-elillo, v se toca á 
nxitnr. y á macar vamos. 
Cástor Ibarra Taurigabei... etc., comienza 
la faenilla valiente y'cnterao de lo que se 
trae el amigo de los pitones, logrando sa-
carle de las tablas con medios pases. 
Entrando recto y acometiendo' desde buen 
terreno arrea el Cochero una estocada en 
buen sitio, y se muere feliz y contento el 
astado. 
Palmas generales- al matador. 
T e r c e r o . 
Negro de pelo, y Querencioso de nombre 
De salida, la toma con el picador de re-
serva, que en la embestida sale p.u- el aire. 
Cuando cae, el toro le pisotea, destrozándole 
la chaquetilla, único desperfecto que ñor 
•nto, al día icrtuna le causa. 1 
en el Se- Cuatro varas en total toma Overencidso 
una de ellas soberbia, de Gamcro. 
Un espectador ofrece á Joselito un par de 
j banderillas de lujo, y Joselito le acej>t¿, c b -
| j vandoie algo- caído, pero dejando lleg-ar mu-
1 cho. 
Luego, con la muleta, el Gallo pequeño 
hace una faena bastante movida, con algunos 
pases efectistas, al salir de los cuales toca 
algunas veces los pitaties, 
Desde largo entra Joselito, para dejar me-
dia estocada en las agujas, de la que el b i -
cho dobla. (Ovación.) 
Cuar to . 
Continúa la ovación que se tributa á Jo-
selito, cuando sale el cuarto de la tarde, que 
atiende, por Accilero, de bonito tipo,, negro 
entrepelao, y recogido do pitcines. 
E l Gallo mayor se abre de capa, y el pú-
blico le sisea. 
Cuatro puyazos á cambio de tres voltere-
tas y. un jamelgo difunto, acepta, el toro de 
los? varilarg'uéros. 
Después de banderilleado, sin uadia digno 
de registrarse, pasa á manos de Rafael, que 
al segundo pase dá una espantó . Luego se 
repone, y se adorna algo, arrodil lándose al 
pasar das veces, y cuando el toro cuadra, en-
tra á matar echándose fuera, y deja un pin-
chazo caído. (Pitas.) 
Otro pescuecero, pases de t i rón, v cuatro 
Hállase enfermo de a l^úu 
Enfgnno. 
uidado, el es-
dis-caibomp de actuaciones del Juzg 
t r i t o del Congreso, D. Antol ín Va1.dés, padre 
del abogado D. Juiio Valdés. 
Sanfa I né s . 
ñoz Bacna, y señori tas de Arteaga y Gutié-
rrez, ele la Concha, Travesedo y Bernaldo de 
Quirós y Diez de Rivera y Figueroa. 
•Ha llegado á la isla de Cuba, el ex minis-
tro D . Joaquín Sánchez de Toca. 
—Han salido: para Par í s , el segundo se-
creta-rio de la Embajadia de Francia y ma-
dame de Vienne; para Murcia, la marquesa 
de Casa-Madrid, con su hija Isabel; y "para 
Cartagena, el general Rodríguez de Vera y 
su esposa, con objeto de asistir á la boda ds 
su, sobrina la señorita Aznar. 
—De Málaga, lia regresado la condesa viu-
da del V a l ; y de Salamanca, el conde de 
Crespo. 
—En breve marcha rán al extranjero los se-
ñores de Sánchez de Toca y Ballester. 
Mañana se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento de la Üüstr ísüna señorita 
d o ñ a - M a r í a de la Encarnac ión de Cubas y 
Urquijo, que falleció e l día 20 de Abr i l de 
1911. después de haber recibido los Santos 
Sacrameirtos y la beiid.ición de Su San.bádad. 
En su cap'illa de la Cripta dé la Catedral i 
de Nuestra Señora de la Almudena (calle I 
Mayor) , en la que es tá sepultada, y c^i las 
iglesias del Caballero de Gracia, San Andrés . 
Cristo de lia Salud, Santos Salvador y Nico-
lás , pontificia de San Miguel , Siervas de Ma-
ría, Hospital de la Princesa y capillas de 
Nuevo comisa r io . 
Se nombra comisariio de la Escuela del 
Hogar y profesional de la mujer al cate-
drát ico D . José Gómez Ocaña. 
B e i í a s A r i e s . 
Se concede autorización, á los profesores 
del Conservatorio de Música y Declamación 
que forman parte de la Orquesta Sinfónica 
para ausentarse de Madrid durante el tiiem-
po que comprenda la excursicn art ís t ica. 
f—So nombra profesor interino de Armo-
nía al supernumerario de dicho centro mu-
sical ü . Benito G. de la Parra. 
Subvenciones . 
Se conceden las siguientes: 3.050 pesetas 
á la Sociedad de Oceanografía de Guipúz-
coa, 2.000 á la Escuela de Artes y Oficios 
de I r án , ' 1.000 á la Cámara oficial de I n -
dustria de Teruel, 1.500 á la Escuela de Ar-
i tes y Oficios de Tarrasa (Barcelona), y 500 
á la de Tcrrelavega (Santander). 
I n s t i t u t o s . 
Han tomado posesión de sus cargos de ca-
tedrát icos en el Inst i tuto del Cardenal U s -
neros los de Lengua francesa, Sres. Sa'^s 
y Portuondo, y en el de San Isidro < 1 de 
Geografía Sn. Rodr íguez , previa autoriza-
ción para ello. 
Circular. 
La Dirección general ha di r ig í lo una 
circular á los jefes de las secciones de ins-
trucción pública, diciéndoles que con motivo 
de lo dispuesto en el art . 11 del Real de-
creto de 14 de Marzo últimio sobre ele.ación, 
de sueldos de los maestros, se viene cbser-
vando que algunos de éstos pretenden re-
nunciar el ascenso mediante ciertas reser-
vas y determinadas condiciones, y como 
quiera que dicho precepto es tá suficicnte-
r.unto aclarado por la Real orden de del 
actual y no caben ya confusiones n i otr-i 
in terpretación que la que dicha Real orden 
establece, la Dirección advierte el hecho pa-
ra que llegue á conocimiento le todo; los 
maestros y para que éstos, dentro del plazo 
reglamentario, se l imi ten en sus instancias 
á manifestar, sin ooiid:ciones, .vi se acogen 
al citado art. n del Real decreto de 14 de 
Marzo, aclarado por la Real orden de 5 del 
corriente, y tengan entendido que esla ma-
nifestación es la única que se ajusta á loá 
repetidos preceptos. 
sentadas m á s de 1.000 fábricas. 
Una necesidad, verdaderamente sentida, 
ha venido á satisfacer la Asociación E i Am-
paro del Hogar. Se ha fundado exclusiva-
mente para la clase media, la más castigada 
y la más sufrida de la sociedad. E n esta 
Asociación encontrará el socio, por una cuo-
ta mensual, relativamente nimia, médico, 
dentista, farmacéuticos y socónos en metá-
lico para casos de enfermedad ó falleci-
miento. 
E l Amparo del Hogar, tiene, además, en 
proyecto, la creación de u n Montepío, aca-
demia gratuita de idiomas, sanatorio, orfe-
linato, y cooperativa general de piimeias 
necesidades. Es una obra digna de a'aban-
za. Los reglamentos facilítanlos en el do-
micil io de Ta Asociación: Caballero de Gra-
cia, 50. 
Eu el número que m a ñ a n a publica La Mo« 
narqv.ia, se tr ibuta uu homenaje al Rey. 
vSe inser ta rán en dicho número cuartillas 
autógrafas de varios políticos y personajes 
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UN PJUEVO SINDICATO 
En ol Valles (Cataluña), acaba de inaupararso 
con el mayor entusiasmo el Sindicato Agrícola de 
|o Para resolver esta cuest ión, que es de 
fg "Bportanda. 
^ cesa demostrada que Barcelona care-
¿^ . águas suficientes para el consumo; 
ndi ?•* a"lra,s del Hobrcgat, que se quierej des ncligiosas pobres, tan verdadera como 
^obio^í w-^ '1 coutíuninadas por los mi - ! desconocida por las persomis de bellos senti-
E l mucho celo que desplegan algunas per-
sonas para contribuir al sostenimiento de 
este Centro de Caridad, creado y destinado 
exclusivamente á socorrer la grav í s ima ne-
cesidad en que se encuieivtran las Comunida-
j g j l ^ :,KlKls l Llobre t,  i r !  eli i  r , te 
fia&v^í están c ntami a as  l s i - i esc ci a r las ets  
¿ i ;lc' tifus, según el informe técnico.] mientos caritativos, s e ráu altamente recom-
^J^as -ha dicho el Sr. Inclán,—esas , pencados por su cariñoso y divino Esposo, 
dueño de todos los bienes en el cielo y eu la 
tierra. 
Cranide y liennosa es esta obra, como lo 
prueba las siimpatías que despierta en el ce 
razón de los que la conocen, los cuales uia-
nihestííii diciciKlo: ¡ ¡Qué obra ta.n sinupráti-
S(m \ •esultatl cai"as, pues resulta su eleva-
^ peseta'el met-ro cúbico. 
^ \ JV0- Sei'ía tmer c l ag'llíl directamente 
S t S ^ V * ' a-ue c-"íí'in á unos 100 kiló-
¡fícil T. " d l s t a n ^ , cosa-que no seria d i -
fel" iei''i Parque cn Madrid hubo que 
-'-sue 200 ki lómetros . Esa sí sería 
pura y buena. 
aa!! nQ«é caridad tan necesaria y benefi-
ciosa!! ¡ iÜué oportuna ha sido lá creación 
ventajosa el Estado n o ' t e n d r í a i n 
L ítíwo e en 9yudar á la realización de 
Wn * . ' C0,!lo Io ,l{7-o para la conduc-
cft aguas á Madrid.» 
m i 
^ ^ ¿ t A TC;,̂ "RAI.NA ^ 1 i5 sobre el acuer-
9^ un . Ayí1,llt<'imicnt<>, que no busca más 
uhora esmf; 1 con los " " ^ ^ s , hasta 
^ ' o s oHoI? 0 ' , I ) r ímcro Por la Prudencia 
^ los n . • ̂  ac 5a guarnic ión, y luco-o 
^ r n a c K ^ ^ ^ dc cluc cufcre ellos goza'el 
^ o \ e \ l Í O Profesor de la mayor par-
S^Més de h X c a dc la bandera, y 
^na h,-....U0 ha,>er causado una sumaria ¿ o r 
ladi Ĵ1111 u"a solución que se reputase acer- de este Centro!! 
ISft«..,y. Veilta]osa  fíifl  tpiirlrín i 11- Vo, pues, en líonibré de ellas, suplico, 
ruego, y eucxiccidamcntc llamo á ta puerta 
de los corazones nobles y generosos para que 
dcsüncu cada mes, al socorro de sus necesi-
fpi-Vs m S-'--5--' -' ümosiua, unos cén t imos , 
como (¡iéa dos reales. 
; ^ . .quena suscr ipción. Ixista 
con pie cu u u ne-dacito de papel ó tarjeta, 
mandeu á este Centro, Reyes 8, 2.0, el nom-
bre, apellido, calle y número, s i es en M; 
dr id , ó el pineblo y piovincta, si es fuera de 
la corte, y se p a r i r á con el recibo á recoger 
1n I rv ^--a, ó la recibirá cu sellos ó Giro de 
los pueblos. 
¿fccái ^oimiuidades coineu malísimati ieu-
te y eu algunas ocasiones 110 han tenido 
para comer; sus hábi tos están muy deterio-
radas, mudándose algunas de ellas cada me-
dio año si se licué cou qué, y todo esto 
lo sufren en silencio y resignadas. 
Este cuadro, tan desolador como verdade-
ro, bas tar ía para mover vuestros corazones 
á tenderles la imano cou una limosna que 
no os ruera gravosa, como sou dos reales _ 
al mes, y Jesús os lo pagar ía . 
Si tóelos los que esto Icen y pueden qui-
sieran contribuir con esta pequeña limosna, 
ellas recibirían lodos los meses a lgún a l i -
vio, que pagar ían con oraeioues y obras me-
litoriaí' 
intentos de descabello, terminan la faena, qne 
el públ ico premia con un abucheo de alivio 
completo. 
Q u i n t o . 
Negró , zaino. Es corto de astas. Se llama 
Giiitarrico. 
Faradito y apre tándose , le lancea Coche-
rito de Bilbao, que oye palmas. 
Cuatro veces entra cl toro á los del aupa, 
sin causarles n ingún disgusto. 
Cocheriío hace un quite soberbio ... 
Después , toma las banderillas y clava dos 
pares y medio. 
Cou la flámula, el de Bilbao hace una fae-
uita reposada é inteligente, y desde cerca, 
entra para dejar una estocada caidilla. Con 
otro estoque saca el que dejó, en la acoíme-
tida anterior, y al segundo intento descabe-
lla. (Palmas.) ' 
Sexto. 
Salta á la arena el ú l t imo bicho, que 
atiende jwr Mo-ndragón. negro zaino. Él res-
petable cont inúa ovacionando á Cástor , el 
cual hace uu quite despampanante. 
E l bicho toma cinco varas, y despena cua-
t ro sardinas. 
Los rehileteros lo hacen una miajita 
desigual. 
Y entra en turno c' g rán JpseUío, que co-
mienza la faena con un baile p-er todo lo 
a l to ; muletea lo puramente necesario, y se 
arranca con una, baja, bás tante atravesada, 
que termina con el cornúpeto . (Palmas y 
pitos.) 
Antes ds comprar muebles 
visitar la Suposición ds 
Infantas, 1 dupd.0, tioada y entresuelo. 
Pro broma 9«J importancia el autor de" la ^nceja] R iS) lia , do 
acuerdo al Ayuntamiento, y 
W ^ ^ f u e r a s , la bella 
., .,, • 
m a r o a s t e S I - t 
DRA GHMmpJteif l I 
oií® m a s so uass» 
Mañana domingo se verificará en la Pla/-a 
de Toros de Madrid la quinta corrida de abo-
no, lidiándose seis toros de D. Felipe de 
Pablo Romero, de Sevilla. 
Actuarán de espadas los diestros Vicente 
Pastor, Manuel Rodríguez, Manolete, y Se-
rafín Virgibla , Torquito, que a l te rnará por 
priuiera vez. •. . . . . . . • 
ha. corrida eiñpezara a las cuatro y media. 
P l a z a d e T o r o s de V i s t a A l e g r e . 
Mañana domingo, se celebrará en esta 
Plaza una corrida, en la que se l idiarán seis 
escogidets novillos-toros, de la acreditada ga-
j^ . íq ¿le D. Eduardo Olea. 
Actiiaí\^»''a^hrai:OT?yres~I5s aratníua^-í' -
tros, el antiguo matador de toros, hoy <. 
novillos, Manuel García, Revcrtito, Francis 
co Ferrcr, Pastorcl, y José García Alcalarc 
ño. I^a corrida empezará á las cuatro y me 
tjmáé 
Eucarís t ieas de María Inmaculada y de las Santa pcrp0t,lia de Moguda. 
Esclavas elel Sagrado Corazón, se dirán mi-1 j-ja solemnidad fuó presenciada por numorosísi-
sas el día 20 en sufragio de su. alma. ma oonenrrencia do agricültoros, y por las represen-
El Excmo. Sr. Pro-Nuncio de Su Santidad lacioaeg (le otvos Sindicatos do la región, 
dieron sus induilgeucios en la forma acos- i Hablaron elocuentemente, denvMtórando las von-
y todos los Excmos. Sres. Arzobispos 6 litis- tfljag ¿0 ia asociación, los señores Jaidi, secretario 
t r í s imos señores Obispos de E s p a ñ a , conce-. miovn Snídicato; Bassols, Ros. Mir y Zulueta. 
Todos los oradores fucrou muy aplaudidos, toi-mi-
nando ol acto con cl envío de un telegrama al mi-
nistro do Fomento, iutorosándole por cl proyecto do 
Banco Nacional Agrario. 
^oseamos próspera vida á ia nueva Asociación, y 
felicitamos al celosísimo ecónomo do Sania Perpe-
tua de Moguda, Mosén Camilo Ródell, que con su 
Libor entusiasta y decisiva ba sido quien más ha 
con tribuido á la creación del Sindicato. 
D E I N T E R E S E S AGRARIOS 
Para ol próximo día do .San Isidro se preparan 
en Moilet del Vaflés, una grandiosa Asamblea 
agrícola y varios feslejoa. 
IMPORTANTE CONCUR-
SO DE SUPvimSTROS 
La «Federación Católico-agraria» de la provincia 
«do Falencia», cuyo númoro de asociados so acerca 
á 20.000, Cieno abiertos los siguientes concursos: 
DE C O M E S T I B L E S Y VINOS 
Las casas quo deseen ofrecer uno ó varios io. 
estos oéncroa, deberán solicitar del presidente do 
la Federación (D. Antonio Monedero, Dueñas, Fa-
lencia). cl envío del pliego do condiciones para ol 
suministro á los Sindicatos de la Federación, quo 
les será remitido á vuelta do corroo. 
D E MAQUINARIA AGRICOLA ^ 
lias casas vendedoras do nmquinas, deberán re-
mitir sus catálogos y últimos precios y condiciones 
do venta, al presidonto do la Fedoracióu, D. Anto-
nio Monedero, Duenas, Falencia. 
Wota.—Tanto el concurso do comestibles y vinos. 
FOR TELKGRAFO 
do 
Ftníiss ¡súbllto».—Interior 4 §/9 ni. 












































Los redactores de '«L'ühivers". Anuncios 
huelga. Auto el Tribunal del Jurado. 
PARÍS IS. 11,30. 
líl periódico L'f/ .vírcrí ha public¿ido un 
sucl ío cu algun'as colegas, dicieudo que las 
causas que iiiolivaro,u la salida de varios re-
dactores y la del redactor jefe, se refcrmi 
solamente á cuestiones de regimcu interior, 
que el Consejo de adininist iución ha solven-
tado salisfactorianieute; no habiendo cam-
biado el periódico n i d-e ideas n i de procedi-
mientos, siguiendo la inisina polít ica que 
hasta aquí . , 
—Los panaderos han vuelto a acordar de-
clararse en huelga. Esta tentativa hace f l l ^ r o o cl dT^quinaVia." quodar&n comwios cl día"'! 
iiúincro no se sabe cuántos , habiendo hasta 
ahora fracasado todas, por suspensión de los 
respectivos acuerdos, adoptada -siempre en 
vista de que la huelga no arrastraba d nú-
mero de obreras que se esperaba. 
Ahora, c l Sindicato ha señalado la Fecha 
del d í a 10 de Mayo, para el caso de que an-
tes de ese d í a los pateónos no manifiesten 
aeeptar las condiciones que desde cl 4 de 
A b r i l les tienen propuestas los trabajadores. 
—Ante el Tribunal del Jurado, cu el depar-
tamento del vSena, está viéndose la causa 
instruida contra el ex alcalde de üet í t i l ly , 
M . Firou, acusado del delito de lenta-iva de 
asesinato, perpelracio el día 28 de Diciem-
bre re 1912, en la persona de M . Onabrock y 
de la séñoiifa de Sollérs, á las cuales cau-
só varias heridas graves. 
E l procesado, niega ser eulpaide de los 
hechas .que se le a:ri!-r.yen. 
La rolación franco española. 
PARÍS IS. 1)^5.. 
Kl minisUo de Comercio, M . Massé, ha re-
cibido hoy en audiencia á una liutrida Co-
misión de la Sociedad «Lünión para el fomen-
de í*5 rchiciones fraiu.ochpañolas». 
fVtr v ü ' S ' ^ S había de ser presentada al 
iiiistro por ct pic-iridcnle de Ja misma, ŝc 
• áor M . ¡/Oiirkcs. pi-rc. en áusc-ucia de estí 
e sus t i tuyó el t ambién senadiOf M . Barbieré 
do Mayo próximo. 
Kola.—Dfvremob cuentu en esta sección de todos 
los anuncios quo noa envíen los Sindicatos católicos 
do España cntora, roferenlos k ofertas de SUR produc-
tos, ó demandas do géneros y maquinaria, 
Ayer tarde fueron aprobados eu el p r i -
mer ejercicio, con 1*1 puntuac ión quo se ex-
presa, los opositores siguientes: 
9,42 
D . 
Sánchez Cióme/,, 14,00 
Para hoy se convoca á los oposuores nú-
meros del 544 «1 600. 
OtcerES® JUÍ*£C5¡©Q fissEístaP'd 
Ayer tarde fueron aprobados cu cl p r i -
mer ejercicio, cou la pun tuac ióu que se ex-
' oresa. üos siguientes opositores: 
Núín. 84, D . Luis Cortés Behanobc, 241; 
Re D. Carlois Herrera Muñoz, 223. 
Para hoy se convoca á los opositores mi-
meros del 86 a l 
» "K, » «s.ese » » 
» D, » 12.500 » » 
» C, » £.6-39 » » 
» B, » S.S09 » » 
» A, » Si9 » » 
» O y H. 118 y SOI » » 
S«a ¿ifíienteí «>*ne« < 
hUia fin d» mes 
íá»m fin próximo 
Amorlisubls n 0/í 
lá.m 4 e/e 
0.'" B. IIi?oí«e»rio Espífia 4 6/0. 
Siiliíssienu: F. C. Y.-Ama S 6/0.. 
gáiid. EUotrioidKd Mtdioclíá S 0/0. 
aioelricitUá ás Cbainb«r( S 6/8 
8. O. Aiuowsr» do Esi/aña 4 f/8. 
ÜaUa Al««hoi«rn Sspuüoic 6 0/9... 
Aiiiani»; B&nso d» Espnña 
Id«ni Hispano-Amarionno 
HipotMario do España 242,00 242,00 
Ham de Calilla 95,00 00,00 
Mam Hípa/íol de Crídito 122,80 000,00 
Idtj* Cíhiral Mejicano 254,00 259,00 
Idw» Etpafiol ¿«i Rio do ia Plata.. 470,00 470,25 
Oísapafilu Arrenáataria do Tabacon. 299,50 299,00 
S. O. Asuearera Eupatia, Prefcrantcs 38,75 39,00 
Idaia, Ordinsriae 11,75 00,00 
Iá»m AUoa Hornoo de Bilba© 308,50 000,00 
Idesn Buro-Feleiura 36,C0 00,00 
üaiin Aleeholera Eipa í í l a S ©/©.. 82,00 00,00 
látía Reaiaera Española ^ . 100,00 000,00 
íácaa JSapsfiela d« RxplogiToa. ....... 266,00 265^00 
Ayuntamlenle do P^adrld. 
Snip 1858. ObigRoionM 195 ptas.,.. 00.00 00,00 
Idea» por mullR» 84,25 00,00 
hUm «xpropiacione» interior 94,09 00,03 
ídem, ídem en «1 *»mnohe 94,50 00,00 
Idsei Díuda y Obra» Villa Madrid 87,00 00,OD 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,45; Landres, 27,38; Berlín, 133,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 82,87; Amorlizable 5 por 
100, 101,25; Nertes, 104,15; Alicantes, 102,55; 
Oreases, ¿9,65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B!LBAO 
Felgucras, 36,00; Altos Hornes. 304,00; Resî  
ñeras, 100,00; Expiosivos, 267,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,75; Francés, 86,42; F. C, Norte 
de España, 479,00; Alicantes, 474,00; Ríolínto, 
2.035,00; Crédit Lysnnais, 1.676,00; Bances: Na-
cional de Méjic», 836,00; Londres y Méjico, 
540,00; Central Mejicano, 232,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Cíuisolidad© inglés 2 y medid 
por 100,75,05; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,105,00; Japonés 1907, 99,75; Me-
jíesuio 1699 5 pol 100,97,00; Uruguay 3 y msdio 
per 100, 72,25. 
BOLSA DE WEJICO 
Bancos: Nacional de Méjiee, 355,00; Londre» 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo' 
tecaiiosO per 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 203,00; Españel de Ctól*, 
139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago IJodoreda, Voii' 
turr. do la Vega, 16 18. Madrid.) 
T*l«£r*raa del 18 do Abril da 1Ü18. 
Cierre Cierre di 
anterior, ayor. 
Marzo y Abril G.CO 6,63 
Abril y Mayo 6.57 6,59 
Mayo y Junio 6,56 G,59 
Junio y Julio 6.54 6.57 
Ventas de ayer cu Liverpool, 8,000 balas. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
Ui EN CIAS QUE HALLEN EN E L REPAR» 
TO D E L PERIODICO. 
DEBATE» DEBERA RECIBIRSE A Ni 
TES DE LAS NUEVE DE LA MACANA. 
• a b a d o 1 9 de A b r i l de 1 9 1 3 , 
• >- • 
Sábado.—Santos Vicente, Só-
oratee, Espc<lito, Dionisio y 
Hcnnógcnes, mártires; San 
Tjcón IX, pa»*a y conl'císor; San 
Jorge, obisix> y San CreBccn-
cío, confoeor. 
La misa y olicio divino son 
dol sábado do la octava do San 
JOBÓ, con rilo sctuidoblc y co-
lor blanco. 
* 
Religiosas Salesas (Santa 
Engracia) Cuarenta Horas.— 
"Misa mayor á las 10, y por la 
larde preces y regerva. 
Capilla del Santísimo Cris-
to de la Salud, fiesta á San 
Kxpedito; á las 11 misa solem-
BO, después se rezará el tri-
duo y se dará la bendición con 
el Santísimo, y por la tajxlo, 
á las C, predicará D. Angel 
fjáaaro. 
Caballero de Graci.v-Idem 
Idem: á las diez, misa sobimr.o, 
Mi la que predicará í). Jaimi 
Mari', a por la tarde á I;<Í 
ROÍS, terrama ¡ i novena, |*TO' 
dicando D. José Guixot. 
Santa MaHa Magdalcna.-
Tdem id.: á las diez, misa so-
leionc, en la que prnliearó don 
José Estrella^ y por la tarde, á 
las seis, íeraiina el triduo, pre-
dicando el mismo señor. 
Santa Teresa y Santa Tsa-
bñí.—Misa de coTminión para 
la A60c¡a<:ión do Sa,n Jofió, á 
bis ocho, y por la tarde, á las 
cinco y media, ejercicios con 
sermón. 
Santuario del Perpetuo So-
corro.—Tdem para la visita Jo-
Bofínft, á las ocho. 
Kscuclas Pías de San Anto-
nio Abad.—Idem id. 
Santuario del Corazón de 
María.—Idem id., á las ocho, 
y pc-r la tarde, á las cinco y me-
dia, ejercicios, con sermón, que 
predicará un padre Misionero 
del Corazón de María. 
Parroquia do Nuestra Sc-.̂ on 
del Buen Consejo (Catidnil).— 
Principia la novena'' á su ti-
tular: tedos los días, á las ocho 
y á las once, misa solemne, y 
por las tardes, á las cinco y me-
dia, después de la estación y el 
i'osürio, predicará D. Fi'ancifi-
KI Frutos. 
San Lorenzo.—Con-.inúa la 
aovena á Nuestra Señora de ia 
Encamación, predicando, por 
la tarde, á las siete, D. Maria-
no Benedicto. 
San José.—Idetn la do Sai. 
FiXpedito, predicando, á las 
seis, el Sí. Cal pena. 
Don Juan de Al arcén .—Tdem 
ia novena á la Beata Mafia Ana 
ñc Jesús, predieando, á las 
seis, D. Angel Nieto. 
San Ildefonso. - Juntas de 
Celadoras del Aposloiado de la 
Oración, pór la tardj, á los 
«ineo. 
Góngoras.—Ejercicios do les 
Sábados Eucarlsticos de la Ado-
ración Reparadora, á las siete 
y media de la mañana, y cinco 
y media de la tarde, dirigido* 
por el señor capellán. 
iglesia do Nuestra Señera M 
fe (jonsolasión.—A las seis. tRe-i 
Riría Cfrli» y plegaria á la San ] 
Usima Virgen. i 
• 
Ilustre Avchicofradia Sacra: 
íncntal .de San Lorenzo y San; 
José.—Él señor cara párroco de. 
San José, administrará la Sa-
gro/la Comunión pascual, á los 
?nfciTrtcs é impedidos de la inife 
ina, parroquia, los días 26 y 27 
iel corriente, á las siete do le. 
mañana, el , primor día, y ú 
'as diez, el segundo. 
(Este pétíAdíeo se publica con 
eensura eeíesiásíica.l 
I I I I I Y E R S A 
1LMA. SRTA. 
m 
D A 20 F A L L E C I D A E l 
Después da haber recibido Sos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Sus padres los Excmos. Síes. Marqueses de Fontalba y de Cubas, abuelos los Excelen-
tísimos Marqueses do Urquijo, hermanos, tíos, primos y demás parientes, 
i s a s 
caristicas de Maria Inmaculada y de las Esclavas del Sagrado corazón, se dirán misas el día 20 en su 
fragio de su alma. 
Los Sindicatos agricolas de la provmc.a de 
Palen^a ofrecen sus productos, que son ce-
realTs, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
pnrina alubias, lanas, etc. 
S i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t e h o o . 
^ a p a r t o é s te P r o v i n c i a , CS^CMS© CSS-
I B A . A 
fv-7 
E l Kxcmo. 8r. Pro-Nuncio de Su Santidad y todos IOB Exorcos. Sres. Arzobispos é limos. Sros. Obispos 
de España, eonoedioron sus indulgencias en la forma acostumbrada. (y) 
PUBUCAR ÜN LSBRO: ACABA 0 
OS I I 
RIO JME1R0, SANTOS. MONTEVIDEO 1 S C O s 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. BAWAlí. 
I T i 
L É A . I L . O X J S T E I 3 
í A S T U R I A S 
Ténqase ' a botel la en p o s i c i ó n h o m 
tWSKf DEPOSITADA 
Por uuserviciopara una eola familia y un solo domicilio-
hasta tois personas y 100 kilogramos de equipaje, á laí esta, 
eiones del Nono y Mediodía ó vicerersa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa 6 loa que Tlajan no confundir el despacho quo tie-
estableeido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, br, Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por enfiontrarse 
grandesventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene alim " 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres venf i?^ UVi V1«fi) v 
ríí'eros eléctricos, aparatos de desinl'ección, camas de iv res ^ ĉ o 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seo-uridad V 0' 
de los pasajeros, estos buques se eucuentran'provktn Iianqill!'(W] 
aparatos de telegraüa sin hilos, que les permite estar en > Pintea 
con la tierra ó buque ftoda ®i wSaJ®. ^^^icac i^ 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo v ^ 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 'y envian pros, 
Dirlianse: A p a r t a d © siénm* ÍL Despachos: g^is^ -r 
Dirección telegráfica: 
supuestos de v\xb¿flt 
otas. Grandes 
en esquelas dedefuncie» 
inovenanoyani^^J. 
c i < & s c a s y a e x t e i i s i o B U n o s e a a s i s ^ e a - i o r á t%i$ p s i * 
úsTim* p r e c i o e s e l í l e 5 c é a i l a m o s p a l 
E s a e s t a ^ e e c i é í f i t e a f i d r a c a f e l í l i a l a M o l s 
T r a f e a j O ; , í p s e s e r á g - E ' a t g a i t a p a r a l a s d e B B i a B a d a s PARA BUEÑQFIBB^ 
Y SELLOS CAUCHO 
Encom enda, 20, ámlm 
Apartado 171. M îd 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-5 
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
nue con el mismo sin - H ^ - i 
geoesidaddersourrir ^ M a ^ a i ® SA 
á cernías, etc. _ p a l a b r a s , p a g ' a E S í i © e a d a c a e s p a l a b r a s í ¡ | B i e e x « 
n e ^ í e u ^ s f e í f y ma- c c í l a a s d e e s ^ e o á m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e * p s e 
?ión VADiuM^Ra- t o s a s a l s K s i o s i n t e r e s a d o s d e i s p e r s o n a l m e n í e i a 
fÍrZ™nh1fiÍ!tamh?eee!,as'^eK ^ e p B i l í I i c i í I a d C I B e s t a A d m i m í s t r a e i o s i o 
PROFESOR católico de pri-j JOVEN, se ofrece para co 
mora enseñanza, con inmejora-lbrador, oidenanza ó camarero, 
blca referencias, so ofrece á ía-jlnformes buenos. Razón: Es-
milia católica, para educar ni-lpcjo, 8, tienda. (97.) 
ños, oficina ó secretario parti-j ~ — 
cular. Fernaodo do 'a Torre.-l PROFESOR da lecciones de 
Hocinto dol Hipódromo. ¡primera y s<igiinda enseñanza. 
[Espejo, 8, zapatería. (98.) 
(INAPETFNCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS ¡NTESTi NA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN THl T T1 17 C T Á I J Tf P A DE VENTA EN FARMA" 
BACIONALESTA EN EL J J l w I ^ D i y . D i i ' L / U CIAS Y DROGUERÍAS 
Beposltarlos: PÉREZ WARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
s o c 
ver perfectamente Lie 
horüs de noche. Ver 
«RIO reloj en la obscu-
ridad es yeraadera-
mento una maravilla. 
Sran faciüdail da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
rtas. 
|En caja níquel con busna máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . 2 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ra-
bíes, decoración artística ó mate. « . ^ 
E n 5, 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se marsdan per correo certificados con aumenío de l,5Q ptas. 
ral descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy va¡o 23 m i l l o n e s l O S B ^ F I l l ^ S 
el k i l o aproximada-j, . , 
mente, y después dtl COMPRO alhaias, antigUcda-
muehos esfuerzoe y ac encaje8 teiae) abanicos an-
en ínfima cantidad, Al Todo de Ocasión, iuenca-
eobre Lis horas y ma-¡ri'al, 45. Tienda, 
nlllas, que permiten 
¿QUEREIS COlocaroo? Fav 
macia, 7. 
J i \ o V < u 
jOrientaoionas é Indicaeicnes 
para la formación 
SSN»S€A,8'OS ASKteo&AS 
L . V B i / S i B 1^ <k¿ i 
tJOMBDIAMA 
Nick Caríor. 
las 9 y í¿$ 
Lis5s©?e ai3 c o k de calidad supe-
rior pars íundicianes y hornos Martín-
Siemens. 
F í se r®© Bessemer y Siemei^s-Mar-
lín en las dimensiones usuales para el 
comercio y construcciones. 
Gas's'iBas ^ i g w o í c j pesades y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
induslrias. 
para tranvías eléctricos. 
¥ES&3ÍSSIÍS3 para toda clase ds cons-
trucciones. 
G l í s g s a s gruesas y finas, 
© © « s í í c í J C o S o B í e s v e r j a s 
armadas par;i puentes y edificios. 
Fffibpící?.®5¿í3 especial de K e j a -
lataa 
CMSSOS y Báffost galvanizados, 
L a t s s ' á a para fábricas de conservas. 
KsssgjSQs de CseJaSaSa para di-
versas aplicaciones. 
El agricultor y el errare en 
ei Sincíicato Agriosla. 
Algunas insiruceiones p.-.ra 
utilizar sus venLij-s. 
DG v e n t a e n e l k ioseo de E l i D E S ñ T H 
i Primer.! casa en envases de hojalaía para sceites. Letras do 
cinc para muestras. Saneamiento de «dificios. Presupuestos 
gratis. Exportación á proviROias. l.eótt, SO, <é Mi la r io 
naico (a:;tes Carfxíis), 5, '¡ 'cisiono .'í.a?». 
T R A B A J O 
NECESITAN TRA3AJ0 
En el Centro Popular Católi 
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de omamontación; ayudan-
tes, peones ác mano y peone? 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un gñar 
da de oami». 
Señora viuda se ofrece ama 
de gobierno. Minas, 7, 2.°, de-
roclia. 
m m n m m 
liARA.-A las 10 (doblo), 1-;, 
oerdición de los hombres — 
A íaa Ü y 1/2 (doble), Re-
paso de examen. La (Joya y 
LaS roocitas del ban-io. 
\ tbb 6 y 1/2, Las mocitas del 
barrio, Repaso de examen y 
La Goya. 
CF,RVAFTES.-.A las 6 y 1/2 
(sección vévmouth), Camino 
adplSnte (dos actos).—A Jas 
.10 (sencilla), .Los chicos de 
lóe pebres y El hombre fine 
)iace reir.—A las 11 (doble), 
VA nudio anibienté (dos ac-
¿os). 
COMÍCO.-A las G y 1/2 (cV 
ble), rx>s ajiaéhfis do Pexie 
. (dos actos).—A las 10 y 1/2 
(doble). La Pirula (dos ac-
tos). 
?AlíISn.--A las 0 y Í'/Á, va-
riada ínneion. Gi-ar.dcs acon-
teciiuientos artísticos. Ix)?. 
maravillosos caati-o Ascolts, 
íios graciosos caca comedian-
tes del sousseur Batty. Las 
gimnastas- Anctta y Lilliani. 
IJOS perros ooraediantes. El 
íenoancual R<.b!cdillo y todos 
'os clowns y artistas do k 
íompafiía de circo quo dirige 
Williara Parish. 
BENAVENTE.—De 5 á 32 . 
1/2, sección contihua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
iDEAL POLISTILÓ.-(Villa-
n^eva, 28).—Abierto de 10 
t y áe 3 á 8.̂ -Patiucs.—Sec-
ción continua do cinernatógra-
Cjp de 5 á 8.—Martes y vier-
nes, moda.—Jueves, dedicados 
á los niños, con programas es-
peciales.—Hay bar-patisserie. 
| ! Imágenes, Altares y toda clase de carpintería relí- S E ^ - p o r t u g u e s a . "cMól.. 
i § , Acavioad oemosífada en los mulílpiés encar- ca y joven, ofrécese para dama 
| ijos, debido a! numeroso é instruido persona!. líe eompafi/a, ama do gobierno, 
Para ia e m ® n M < : » « E 8 I E TEHa, m m , m ^ i ^ ^ f f ^ t í ^ á . 
12.' izquierda. 
U EN MADRID 
.£ i dosean. hacsi ' propa-
gauda e a i ü r a e j o r a b l e a 
oondicicraes, ao-adid á la--
OücxsiasdQP-abl iciclacl do 
Jacoir(etpezo, 50, i.0 
Teléfono 517. 
« • a j a c a s a d i s p o a e d o com-
banaoicaes ds periócl icos 
tte Madrid y provi-icias 
yerdadarauieata v o u t a -
josas. 
8 vi e s p e o i 
para e s a u e ^ á de defnn-j 
OÍSÍÍ; liovenavlos, anií-or-l 
DIEISIR 1 ~ l •••• 
-.: c i 
•irastóraóa eástrfsds. bsf A o-ir e o íes 
s'a 
ivsia c e n c í a cspcciallsnna para automóvi les , -s in que mu-
gima otra la supere, se halla de venía en todo» garáges 
en bidones de emeo y nueve litrc-S. Preñérasc este último 
•oinpi 
intacto este precinto^ 
es que no con-
SERORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompafíar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SACERDOTE ofrécese loc-
cionea latín y castellano, ñ. do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
P R O F E S O R católioo acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente ©n horas noche, "ocas 
preteneiones. Lista Correoe, pos-
tal número 6G2.8'73. 
JOVEN maestro, oo cfi-rro 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lisia de Correos, postal númc 
ro L. 60L398. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 34, pa-
tio, B. 
VIUDA distinguida, educa-
ción cristiana, suplica coloca-
ción para poder sostener ancia-
no padre. Posíe conocimientos 
propios para oficina ó eomer-
nir. Ha educado niñee. Conoce 
economía y quehaceres Otaáar 
ticos, coetnra y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 16, pral. do 
rocha. (102.) 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneí. 
do primera y segunda <n»6fl-íD 
zn á dumicüio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es 
cntorio particular fS cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 162, portería. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, butna 
letra, so ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in 
mcjorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2i>, 3.°, izquierda. 
Ofrécese señora de compv 
nía y señorita con buena lo-
ira, y sabiendo bien Ccntabili 
lad, para oficina, conDrcio, ó 
cosa análoga. Vclázquez, 69, 
bajo. Filomena Vilhijos. 
JOVEN honrado, se ofreca 
para el comercio ú otra clase 
do emplea. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
CABALLERO, con título de 
Facultad, so ofrece para secre-
tario, administrador, ó câ go 
análogo. De su conducta y '-p 
titud, infernarán honorable,! 
personas. Pvazón: Luis Vélc.2 lí 
Guevara, 14, 2.O. (104.) 
OFRECEN TRABAJO 
PROFESOR do Caligr.-vii. 
Ortografía, Gramática, Aritmé-
tica, Geografía, Geometría 
tlistorias. Valencia, 22, í 
dei-coha. 
PEINADORA, sabiendo toda 
ciase de ondulaciones, se ofrece 
para peinar á domicilio. 
Amparo, 92. Ventura. 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de haber 
para la parroquia de Cubas (?vía-
drid). Bolicitudcs Ú señor cura 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas referencias. SÍ 
aeferirán nuevos en el oficio 
Santa Torosa, primoro, ebanis 
tería. 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio 
I L E C C I O N E S de piano, pin-jnes en colegio religioso ó cas 
llura y labores. Fuencarral, 46,1 particular. Montserrat, 14, 2.c 
13.°, derecha. lizqda., de diez á tres. (95.) 
Se peoiteij ecqag. 
las de defunción y 
R n i v e r g a r l o , su la 
imprentadeestedia. 
r ió , hasta las dos de 
l a madrugada. 
A n u n G l a n i e a ñ 
PíDIo TARIFAS GRATIS «| 
t A AOENCU BE 
o o i n 
yencontraréis dssouen-
tos deaconocidos en ar-
tíeuloa industrlaies, 
anuncios, esquolaa de 
defwnción, noyenarioí, 
ani versariog, raliaí, fe-
lones y en todaclaaeda 
publicidad. Agenoiadi-
rectftpara los anuncies 
luminosos, transforma- , 
bles, de la Puena del 
So). Pedid tarifas 
ft la o«ss iiiá* econtí. 
mlc* tie Madrid. 
Asociación internacional 
detectives; wvestígackfcfe pef 
sonales gaiantizadas. Tclíio* 
no S.-SO?. Bolsa, S, pmcirtl 
Le Mi 
A G E N T E práctico, so ofrece 
íara casa importante. Razón; 
San Francisco do Paula 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
S E N E C E S I T A una sirvicn-
te, prefiriendo recién llegado 










Augusto Figueroa, 13. 
MADRID 
Leche iateefa 
S a ES H ie jo i -a l ime i t íoeo i íGc ido . I 'o .?er«so d e s í n í i e í a n t u gasts-o I n í - s t f n a l 
TÍNICO nssiV.CHO 
A L C A L A , 1 4 = ? ^ ? 
des rrol r • W ? ? ? 0 P ™ DEL OÁUCASO asegura el ues^rroLo en .os niños, lasalud en Idaiévenos y la «norria en losvieics.-
I Rogamos á l í familias de^rovMasqqc l l c g a j g 
i d r i d , visiten nuestra di 
nn-momento en ^ j ; 
m e c u uu. á je los que os oli -
mos, a Ja base de una- baratura inconcebible. Veaio) 
convenceréis de esta verdad. , _ «« 
LESAK5T©S, S5.-,Stsosir2a!B « E * 
« i ^ . o y ^ u ^ a . , 3o cuian con este poderoso tónico r p . n n n R t i f n ^ n f o & W - ^ ^ K Í ™ , . poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
& Q t & s 5 e i f r a s c o c 
S a n BepnaicdíMO» i3 (^®" 
Os curará. ^^eraaa, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
l a t e y ^ e z c a d e l nombre de BUS depositarios: 
V e i s i . . . 
p o s e í a s c a j a , 
t i l 
s ó i o ^ c ^ o c i S ^ ^ ^ ^ ^ sq rlta í o m a ^ 0 estas pa9tillas sin y 
\ m use. PObitrvos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
c e r ^ S Tienen la. inmensa ventaja de care-
eas y las deánfecía' 1 0 nSUCUm ei es tóm^o, qiütan la inflamación de las 
Sólo dos pastillas a c a u la tos; usadas 
muco-
con constancia la hacen desaparecer. 
• 2 1 ePos1ia.ia3 por mayor de estQB preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
E s t e t í t u l o sugestivo, f ^ A u e 
de á tm admirable tratado, ^ J r e 
la p luma del sabio J0SUlta;^ira' 
C i r e r a , da ú « o n e c e r cosas dü 
bles y c ü r i o s í s i m a s , V ^ l ¡ 0 v 
un esfuerzo constante, ai q ia,2. 
l ian todos los n i d i o s ele m^ , fy. 
c i ó n científ ica, reunidos en 
s e n a t o r i o del E b r o (Tortosa). 
Puede adquirirse en eí^ 
Kiosco de EL 
